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Having beeninterestedinlanguagetr skras aJapaneseteacherof
Englishata universlty，Idecidedto stu ythisarea oflanguageacqulSltlOn
SyStematically，hopingtocontributetoELTinJapan．
Istむ1edreadingrelevantlite柑ture andfbundthediぼerencesb tween
COntraStive analysIS，tranSkranalysIS ande汀Or analysIS．Thoughthese tl汀ee
methodsdealwiththesam target，thatis，■■1eamerEnglish‖（SwanandSmith，
1987），theirstandpointsdi鮎r丘・OmeaChother．Contrastiveanalysiscompares
twolan釘1ageSyStemSand predcts e汀OrS．TranskranalysISCOmpareS－’1eamer
English”withLlandexplainsthestmctureofane汀Or．E汀OranalysISCOmpareS
”leamerEnglish－－wi仙English（L2）itselfandjudgehowleamersare‖ignorant”
qames，1998）．Ichosethesecondoneasmymethod．
Then，Iestablisheda丘ameworkbrclassi付ingtransfere汀OrS．Itconsists
Of丘vecategories：1exicallan即agetranSfer（LT），phrasalstmcture酢ammatical
transfer（SGT），SententialSGT，aVOidanceLTandstylisticLT．Thesearebased
On Selinkeret al．（1975）andSchachter，（1974）．Havingesbbl shedthe
丘amework，Imadealistofin血ces（sub－CategOdes）undereachcatego叩，While
reviewingThompson（1987）critically．
My血b，Whichwas’■cross－SeCtional，’’wascollectedby myse fin1999，
basedonacerbinmethodandprocedures．Mainpa血cipantswere33students
inmy Englishclassandmyself．Ⅰ血stgavethemareadingmaterial，andthen，
askedthemtowdtewhatevertheyhadinmindonthematehal，bothinLland
EFL．Ialsoconductedtests，queStionnairesandprotocoIs（inteⅣiews）．
■Thispaperisa revisedan enlargedv rsionofmy MA disse血ionimlin即isdcs（TESOL）
SubmittedtotheUniversltyOfSu汀ey，UK，in December，1999．Ipublishitherebelievlngitstill
use丘11fbrthe丘eldofELT．
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Ihadtwo丘ndingsthroughdataanalysISandprotocoIs：thegradationsofthe
impo止anceof eachindex肌dwbatwe callthe－’individualbssilization．”My
proposalofadualwayofapproaching■■1e打nerEnglish”maybeacontributionto
ELTinJapan．Itistheway ofteachingcontrastivegrammarsbasedon the
theoⅣOfthegradationsandfindngout■’in血vidualfbssilizations■■throughtransfer
analysIS．1alsosuggestedthepossibilityofco－relationbetweenwhatwecallthe
word－tO－WOrd equations，■■1earnerpidgin‖（Nemser，1971）and the
酢ammar－はanslationmethod．
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Sakae OKUMA
CbapterlIntroduction
l．1PurposeandMotivations
Thepurposeofthis血sse止ationist makeindicesofLltransferinEFL
Writing，WhichIhopewillbeuse山1forELTinJapan．Ⅰ，aSaJapaneseteacherof
Englishatauniverslty，becameinterestedinlanguagetra skrwhil co汀eCtlng
Students■”e汀OrS■’intheirEFLwntlng．Ibunda v打iety of”e汀OrS，‖among
whichInoticedsuchanerroneous‖sentence‖asthis：
（1）＊Thenationandthenationisn－tseparate．（01dDatal）
Asanativespeakeroりapanese，Iinstinctivelyunderstoodwhathappenedbehind
this‖e汀Or，■’andjudgedthatitshouldbecalledlanguagetransfer．Therewere，1n
ねct，qulteakw‖e汀OrS”1ikethisinstudents’EFLwntlng．
My studyst打ted withlookingbrsuch”transkr e汀OrS，”analyzlngeaCh
e汀Or mainlyby means oりapanesegrammar，andclass吟ingitintoa ce止ain
CategO叩．Meanwhile，Ireadtherelatedliterature ofinterlan釘1age，COntraStive
analysIS，tranSfernalysIS ande汀Or analysIS，Whichelpedme to make a
仕ameworkofclassi丘cationandtobcuson”はansfere汀OrS‖distin即1ished丘■Omthe
Othertypesof”e汀OrS．”Ialsotookintoconsiderationhowtoresea∫Chaspeci丘c
themeby fbllowlngCertainprocedures，anddecidedtocollectdatainmy1999
Class．
Thisisoneofmymotivationstostudythisareaoflan酢1ageaCqulSition．
A皿Otherisratherapracticalone．Astheaimofmyclassistodevelopuniversity
Students■ communicative competence，Ilookedbr any eぽectiveways of
implementlngheaim．In otherwords，IaskedmyselfwhatIcoulddoinmy
ClassasaJapaneseteacherofEnglish．Myconclusionwas thatwdtingwas the
moste鮎ctivewaynotonlyofelicitingmybestcontdbutiontomyclassbutalso
1The■’01dData■■refbrsto血由良omprelimina叩dataIcollectedpdortothiscu汀entStudy．
Indiceso‖JITransferinEFLWhting lOl
Ofdeveloplngthestudents－1in釘11SticcompetenceintheFLsettlngS．
Thismaysoundparadoxical，br，in1993，theJapaneseMinistⅣOfEducation
recommendedalljuniorandseniorhighsc ooIstoput stresson”cultivation of
abilitytocommunicate．■－Thee任ectofthiso氏ciale放）止hasnotbeensoevident
SOねr，though．Wもateverjuniorhighandhighschoolteachersteach，theyteach
Englishgrammarinessenceandtheirmethodisthegrammar－tranSlationin
essence．Asaresult，universltyStudentsinmy class，Orinanyotherclasses，
CannOtuSeEnglishwellasameansofcommunication，nOrWdteinthelan酢1age
properly．
Imustcon由ssthatmy classisininconvenient situationsbrlan酢Iage
leaming，Whatwiththelargernumberofstudents（about30perclass），andwhat
withcurdculartimeandfrequency（90minutes／onceaweek）．S udentsh ve
littleoppo止unltyOf speakingEnglishpontaneouslyexcept greetlngSandsho止
COnVerSations，Whilewhat theyactuallyneedishigherleveloflan即1age
COmpetenCebrexpresslngtheircomplexthoughts．SoIencouragethemtodoa
SpOntaneOuSpleCeOfwritlngunderce止aincontroIsandgivethemsomekedback
h）m thepolntOfview oflanguagetransfbr，believlng that transferanalysISis
e鮎ctiveanduse山1brstudentstodeveloptheirowncompetenceofwntlngln
English．
1．2DefinitionofE汀OrS
AsIsaidabove，IemplnCallyoticedavadetyofe汀OrtypeSandIknow
thatIamgolngtOdiscussa ce止aintypeofe汀OrSinthis disse止ation．Inany
discussionofe汀OrS，however，thequestionofwhatismeantbyan■■e汀Or－▼must
beaddressed，andhowan”e汀Or■■canbedistinguished，ifitcanbe血stin酢Iishedat
all，丘om”slips”and■■mistakes■■．
Related血scussionsofthedistinction fbundinCorder（1973）andJames
（1998）revealacdterionofhowtotellan‥e汀Or‥丘oma‖slip－－ora■■mistake，▼■
thatlS，thecdterionofsel仁co汀eCtability．A■■slip■■ora■■mistake‖canbemoreor
lessself－CO汀eC亡ed，Whilee汀OrS arenOtreCO卯1Zableby thespeaker andare，
therebre，nOtamenableto self－CO汀eCtion．The speaker－sinstnlment Of
CO汀eCtionlS，inthiscase，hisor hergrammaticalknowledgeofthe target
lan即1age．
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A山九her血stinctionisin血catedbetwe ne汀OrS themselves．Somee汀OrS
打egrammatically co汀eCt，butdonot matchthecontext．Corder（1973：272），
indicatlnghiscove托natureof e汀OrS，COinedthetem’’cove止e汀OrS．”The
question ofcove止andove止e汀OrSIS，however，qulteCOntrOVerSial，andweare
notgolngtOattempttOdistinguishbetweenthemso ngorously．Sinceouraim
liesnotine汀Oranalysis，butintransferanalysis（see chapter2），WearenOt
golngtOattempttOmake stdct山stinctionsbetweenslips，mistakesande汀OrS，
either．Wewillusethetem‖e汀Or”throughoutthisdisse托ationandwilldivide
thee汀OrSintotwocategories：intralin即alanddevelopmentale汀OrS（IDEs）and
lan即agetranSfbre汀OrS（TEs）．wealsodistin即ishgrammaticallyinco汀eCt
instances丘・OmthosewhicharegrammaticallypassablebutsemanticallylnCO汀eCt．
Wewilluse，inthisdisse止ation，themark＊brthebmerandthemark？br
thelatter．
1．3BdefOveⅣiewoftheChapters
Asour main activitylStOanalyzeTEs打om thevleWpOlntOflan釘1age
transkr，the丘rstthingwehavetodoinChapter2istode丘nethiscentraltem
itself．Thenw willgoon de丘ningcontrastive analysis，e汀OranalysIS and
transkranalysIS．This cla血cation oftemin logywillbefbllowed bycritical
reviewsonclassi秒ingTEsinordertogetourowncategoriesofclassi丘cation．In
thespecialsectiononThompson（1987），WhilecategodzingTEsfbundinit，We
Willattempttopredictace托ainnumberofsub－CategOdes，Orindices，Whichcould
CauSeTEsinleamers■EFLwntlngS．Alistofindiceswillbeshownattheendof
Chapter2．
Befbrerepo止1ngtheresultsofdata，WeWilldescdbeoursourcesof ata，
researchmethod，andinstmmentsinChap er3．Our dab，Onglnallywrittenby
OurSubjects，Camefrommyclass．Wewillexplainwhowerethepa爪1ClpantSand
Whatkindofdatawas co11ected．Ialsoconductedtestsquestionnaires and
protocoIs（orinteⅣiews）tocon丘mtheresultsofdata．Ourinstmmentca11ed
transkranalysISWillbeshownthroughanalyzlngaSampledatum．
InChapter4，WeWillrepo止theresultsofdata，beginningwiththeresults
OfcountingTEsandIDEs．Thenwewillpresentthesul sofclass砂ingTEs
mainlybymeansoftablesandinstances．WhatwecalltheSententialStmcture
IndicesofLITmnskrinEFLWhting lO3
GrammaticalTranskrwillbefbundthemostconsplCuOuSCategOryOfallandwe
Willdiscusssomereasonsbrthis．Wealsodiscussword－tO－WOrdequationsasa
CauSe Ofthelexicallanguagetransfer．A氏erthesediscussions，WeWillgoon
presentlngtheresultsofthe tests，queStionnaires，andp otocoIs．These
additionalresearcheswillrevealsomefactsofLltransferinEFLwhtlng．One
Ofthemisthatlan即1agetranSferisno alwaysa processoftranslation：itis
SOmetimes‖fossilized’■inleamerEnglish．
InConclusion，丘rst，WeWillshowanewlistoftheindicesofLltransferin
EFLwntlng．Then，WeWill血scussbrie瓜ythemeanlngSOfthosetwoin血cesour
Studyhighlighted：Japanesetopic－COmmentStmCtureSandpredcativeadjectives．
A丘ercon丘mlngthesepositiveaspectsofthis血ssertation，WeWillattempttosee
itsimplicationsbrELTinJapan．Finally，WeWi l血scusshowtoimproveour
researchmethodandprocedures，andwillthinkaboutareasfbraft山herstudy．
Chapter2 TheoreticalReviewofI且nguageTrans血r
We havetwo aimsbrthischapter：theliterature reviewon theareaof
lan針IagetranSferandtheestablishmentofour打ameworkbranalysISinChapter
4．
Thoughweneedaclearde血nitionofthetem■■1anguagetranskr”becauseit
isour centralconcept，WeCan Show onlya workingdefinitionof urs：‖the
in瓜uenceresulting丘・Om…血鮎rencesbetweenthetargetlanguageand…（the）
1an糾agethathasbeenpreviously…aCquired‖（Odlin，1989：27）．Thisistosay
that，inthis山sse止ation，Wedonotdealwith‖positivetransfer，‖whichmeans‖the
bcilibtlngin瓜uenceof…Simi血itiesb tweenthenative andtargetlan即age－－
（Odlin，ibid．：26）．Instead，WeCOnCentrateOn ‖negativetransfer‖i．e．
‖interference”ofthenativelan糾ageWiththe加getlanguage（Odlin，ibid．：26）．
Thelatterphenomenontakesplace whenthe twolan即1ageSare difkrent丘・Om
eachother・Insuchacase，theuseofnativelanguagepattemsormlesinevibbly
resultine汀OrSOrinappropnatefbmsinthet∬getlanguage．
The bllowlngSuⅣey and山scussion oftheliteraturewillleadto the
theoreticalpredictionofa丘・ameWOrkbrlan即agetranSfercategoriesorindices
brJapaneseleamers．Itisthisframeworkthatwewillusetoanalyzeourda也in
Chapter4．
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2．1Lan酢1ageTransfbr，ContrastiveA爪alysis，TransfbrAnalysIS，andE汀Or
AnalysIS
A托erde丘ningourcentralconceptoflanguagetransfer，Ourendhereisto
distin糾ishtranskranalysis丘om otherwaysofanalyzlngSimilarphenomena
under也econcept．
2．1．1ContrastiveAnalysis
ThemethodofcontrastiveanalysisbeganwithLado（1957），Whode血ed
the‖山n血mentalassumptlOn■■oflan酢1ageleamlngaS’－totransferthefbmsand
meanings，and仇edis山butionof血ms and meaningsof［individuals－］native
lan即ageand cultureto the fbrei卯1anguageandculture■■（Lado，1957：2）．
Thoughthisde丘nitionseemstobeade丘nitionoflan酢1agetranSkr，itisobviously
ambiguousinthatitdoesnottellpositivetransfbr丘omnegativeone．
Thecompadson oflin酢11Stic systems，however，isLado■smethodof
Studyinghisownareaoflan釘1agele打nlng，SOheshowsushowtocomparetwo
SOundsystems，tWOgrammaticalstmctures，tWOVOCabula叩SyStemS，tWOWntlng
SyStemS，andtwocultures．ThismethodiscalledcontrastiveanalysIS．
Thompson（1987）isatypicalexampleofcontrastiveanalysisbetween
JapaneseandEnglish，ranging丘omphonologytogrammar．Thegrammarpa止
includessuchitemsas word order，Verbs，tenSeS，paSSives，COmplementation，
nouns，別1icles，prOnOunS，aqjectives，adverbs，deteminers，andcoI勺unCtions．
TheseitemsmakealistofgrammaticaldomainswhereJapaneseleamers，inhis
View，tendtomakee汀OrSbecauseofgrammaticald鮎rencesbetweenJapanese
（Ll）andEnglish（EFL）．
Itiscontroversialtowha
lan酢1aget柑nSkr血）m LltoEFL．
訂e”intralingualanddevelopmental”
ofthisection），but，inour view，
degree thosegrammaticaldomainscause
I seemsthatmostofthee汀OrStheycause
（seeRichards，1971：173andthelatterpart
qultea kw ofthemcouldcauselan訃1age
transkrandwewillcon丘mitin2．3．
ContrastiveanalysISispresumedtopre血ct ce比aintypesofe汀OrS，While
SOme SCholarssuggesthatithasno predictivepow randthatitcan onlybe
usefula允ertheねct（cf．Odlin，1粥9：19）．Butthen，anymethodismeaningless
unlessithasace止ainpossibilityofprediction．Wewillchallengepre血ctionin
lan即agetranSferinourownway（see，2．3）．
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ThegreatestweakpolntOfthecontrastiveanalysIS，Webelieve，1iesinthat
itanalyzesleamere汀OrSmainlythroughtheFLgrammarasThompson（1987）
does．Thisiswhy we need another wayof vieⅥngthingscalledtranskr
analysIS．
2．1．2TransferAnalysIS
Ⅵ仙1epropoun血nghisown theotγOfinterlan即age，Selinker（1972）
proposestranskranalysIS．Thismethodis血鮎rent血■OmCOntraStiveanalysISin
thatitcomparesleamere汀OrS WiththeactualuseofLl．Acco血ngtoTarone
（1988：8），eVenLado（1957）isanearlyworkoninterlan即age，britisabook
onthose‖1eamer汀OrS．”Inourview，however，Ladopayslittle attentionto
lan即1ageOtherthanEnglishand Spanish．Whatisimpo止antto usisthe
relationshipbetweenEnglishandquitea”血圧erent”1an酢IagelikeJapanese．
Ⅵmenlemers perbmmeanin由111yina breignlanguage，theymake
e汀OrSnOtSimplybecauseoftheirownpersonallingulSticcompetence．Lan酢Iage
useisnotJuSta perSOnalmatterbutalsoa societalone，SOthetheodesof
interlan即agepreSumethatthemembersofthesamelan釘1ageCOmmunltyShare
alotofcommone汀OrSandsomeofthosee汀OrSare‖bssilized■■（Selinker，1972）
andincord由ble．Theyare‖Ⅴ打ieties，■－thetheoristscontend，nOte汀OrS．Taking
intoconsiderationlin即11Stic situationsintheworld，br example，1nth United
StatesofAmericaandCanada，Wefindthetheohespersuasive．Thereare，in
ねct，alotof’’Ⅴ打ieties”ofEnglishspokenthereamongvadouslin釘11Sticgroups
SuChasHispanic－Americans，OrAsian－Amehcans．
AswedonotuseEnglishonaday－tO－daybasisinJapan，Weareunlikelyto
produce■’vadeties’’ofEnglishinline withthe typeofbssilizationproposedby
Selinker．Fossilizationatthelevelofthein血vidualleameris，however，Ce止ai山y
a possibility．Ifa ce止ain number ofleamers makethesame typeofe汀OrS
persistently，andifthetypehasmuchtodowiththeirLlgrammar，WeCanregard
itaninterlan釘1agephenomenon，thoughnotallinsbncesofe汀Orininterlan釘1age
Canbeascdbedtolan酢1agetranSfer．
2．1．3E汀OrAnalysIS
In contrastto thebregolngpOSitions，thereis another viewon
interlan即ageC llede汀Or analysIS．Itis血鮎rent丘・Ombothcontrastive and
はanskranalysisinthatitstu血ese汀OrS■■inrelationtotheTL（brgetlan即age）‖
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Oames，1998：63）．Inhisview，theTLspeakerknowseveⅣthingandtheFL
leamerismore orless”i即Orant”．lnterlanguagelS，therefbre，aprOductof
ignorance．Inorderto”compensatebrtheirignorance，‖Jamescontends，1eamers
produce‖thissubstitutivelan即age（calledIL）．‖
A允erputtlngSuChapremiseas”TheE汀OrAnalyst’sobjectofenqulry，then，
isthe FLleamer’signoranceftheTL‖（1998：63），Jamespropo esfour
measures of”1eamers’1gnOranCeOf TL，”consistlngOf grammaticality，
acceptability，COrreCtneSS，andstrangeness／inklicity．
Toleameve叫hingco汀eCtlyand properlyisallthatJamessaysinhis
theory，andthepolntOfviewsuchashisamountstonothingmoreorlessthana
traditionalviewoflan即ageleamlngandt ching．Itistme thatheteachesu
howtobecomelesslgnOrantthroughincreaslngOurknowledgeaboutthosefbur
CategOriesof measunng ourl即10ranCe andthroughreco釘11Zlngthedifkrences
betweenslips，e汀OrSandattempts（or，mOreCO汀eCtly，Slips，mistakes，e汀OrSand
SOlecisms）qames：1998，83）．Butthereremain alotofquestionsabouthi
theo叩，OneOfwhichis：howdoesheassesstheroleofLlintheFLleamlng？
Discusslngthe■■mother－tOnguei姐uence，‖hetakesup an e汀Ormadeby a
HungadanlemerofEnglishsuchas：
（1）＊Iamaseventeenyearsoldgirl丘omGyor．Oames：1998，180）
AccordingtoJames，Hungadanhasamlethat，unlikeEnglish，nOunSdonot
pluralizea丘eranumeral．James’scommentonthiserroristhatitiscausedby
theleamer’sknowledgeofEnglishitself，ratherth n thelgnOranCeOfthat
lan即age・Moreover，ithasnothingtodowiththe”mother－tOn即ein爪uence■■as
ねrasitsu血ceis concemed・Itisa simple grammaticale汀Or and easily
”cordgible．”Accordingt Jameshimself（1998：65），COrd由bilityisthebest
markerofungrammaticalitywhichis”context廿ee．‖Example（1）isespecially
interestingfbrusJapaneseleamersりecauseJapanesehasthesamemleofnouns
andweo比enmakethesametypeofe汀OrS．
Jamestakesup theexampletoemphasizehisstandpointfromwhichhe
treatslan即agetranSferlightly．Example（1）cannever be dueto
native－1an糾agetranSferanymore than thefblloⅥnge汀OrSlistedby Richards
IndicesofLITmnsferinEFLWhting
（1971，inRichards198む172－188）：
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（2）Didhecomed？
（3）whatyouaredoing？
（4）Hecoming丘・OmIsrael．
（5）Makehimtodoit．
（6）IcantospeakFrench．（Richards，1971，inRkhards1984：172－188）
Theseare”typlCalofsystematice汀OrSinEnglishusage，■■says
Richards（1971：173）andhecallsthem‖intralin即alanddevelopmentale汀OrS．‖
Theyare■’developmental，■■Richardscontends，becauseth yre瓜ectthelemer’s
lingulSticcompetenceatap打ticularstageandareexpected丘omanyoneleamlng
Englishas FL．They are’’intralin針Ial，”heinsistsagaln，becausetheydo not
re爪ecttheleamer’sinabilitytoseparateLl丘■OmFL，andtheirfbmsareallfound
WithinthestmctureofEnglish．
Theycan be safely calledintralin酢Ial，brtheyare grammaticale汀OrSin
thattheyarecontext一女eeandeasilyco汀igible．Andtheyaredevelopmentalas
wellbecauseallthemlesneededhereareallbasic．Leamersustovercome
theirl釘10ranCeaboutsuche汀OrSbyrepeatedpractice．
Thus，intralin釘1alanddevelopmentale汀OrSCan be characterizedas
酢ammatical，COnteXt一女ee，eaSilyco汀igibleandbasic．
Tosumup，thereareleamere汀OrSWhichcanbeclassi丘edas’■intralin酢Ial
anddevelopmental，‖andas■■interlanguage‖inthesense of Richards（1971：
173），Whoadmitstheexistenceof■■interlan即agee汀OrS，－－de血ingthemas‖e汀OrS
CauSedbytheinterkrenceoftheleamer’smotherton酢1e．■■
ItwasoncethoughtasSelinker（1972：35）pointsoutthatallthesee汀OrS
COuldbe’’era山cated，‖orwipedoutbecausetheywerenothingbute汀OrS．This
仕adtionalview，aSisshowninJames（1998），Stillremains，temptingteachersto
CO汀eCtleamere汀OrS and to brcelemersto acqulrerightthings丘■Om
酢ammaticalitytofelicity．Ourviewisdi鮎rentfromucIlatra血tionalone．
We analyzewhatevere汀Orleamersmake，Classifyeache汀Or andtⅣtO elicit
Ce托ainstatablerelationshipsbetweensuche汀OrSandtheLlgrammar．Wecan
feedbacktheresults ofour analysIStOleamers，hoplngtheircompetencein
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meanin由11perbmancewillbeimproved．Tbismethoddoesnotfbrceleamers
tomemodzealltheFLgrammarinsomewayorother，butcallstheirattentionto
anycmcialdi鮎rencesbetweenLlandFL．RecognlZlngd鮎rencebetweentwo
lan即ageSShouldbeoneoftheimpo止antaimsofleamlngabrelgnlan酢1age．
We agreewithJames（1998：180）inthat‖1an即ageWareneSS‖canwork as
‖e汀Or remediation，”butwe thinkthat hisawareness shouldbe contrastive．
JamestdestoarousetheawarenessofTLonly．
WeemploytransferanalysISaSOurbasicmethodofanalyzlngleamere汀OrS
bundinourdata．Wewillfbcusonsuchleamererrorsasare，1naSenSe，hardly
COrd由blebutattdbutabletoLltransfer．
2．2CdticalReviewofCategohzlngLan酢1ageTransfer
Wehaveburmodelsofcategorizlnglanguagetransfer：Selinkeretal．
（1975），Winer（1989），Thompson（1987），Hakuta（1986）andSchachter（1974
and1992）．wewillreviewthemcdticallyanda血veatourowncategorization．
2．2．1ThreecategoriesProposedbySelinkeretal．（1975）
AccordingtoSelinkeretal．（1975），therearethreecategodesoflanguage
transfbr：‖1exicallan即agetranSf r■■（wecallitL xicalLT），－▼su血cestmcture
grammaticaltranskr‖（Su血ceSGT），and‖1anguagetransfbroccu汀inginthe
syntacticderivationofthesentence（deepstmcturegrammaticaltransfer）‖（Deep
SGT）．Selinkeretal．usethesetemsfbranalyzingtheirdataobtainedfroma
”Frenchimmersion’’programinan English－1an酢1ageelementa叩SChoolin
Toronto，Canada．Wewi11accepttheirwayofcategodzationasthebasisofour
打ameworklater（see2．5），butnotwithout ce止ain conditions．Weneedto
revieweachcategorycriticallyandtorede丘neit．
2．2．1．1LexicalLanguageTransfer
ExamplesofLexicalLTareasfbllows（themarks‖くく〈‖showsapossibly
interkdngsentenceinthenativelan酢Iageandsentencesinparenthesesare
▼▼proper■■Frenchones）：
（1）＊Ellemarcheleschats．く〈〈She■swalkingthecats．（Ellepromeneles
chats．）
（2）＊Ilesttroisans．〈〈〈He▼sthreeyearsold．（Ilatroisans．）
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（2）＊Ilregardecommesix．〈〈〈Helookslikesixyearsold．（Ilal■畠irdesix
ans．）
（Selinker，etal，1975：143－144）
Thee汀Orin（1）isthesimpleidenti鮎ationoftheEnglishverb”w山k“with
theFrenchverb■■marcher■■whichcan be used onlylntranSitively．Thesame
thingistmewith（2）and（3）wheretheEnglishverbphrases，■■is”and■■100ks
like，‖areliterallytranslatedintoFrench．SowecanredefinetheLexicalLTas
lexicalliteraltranslation，OrWOrd－br－WOrdtranslation．
Thistypeoftransfercan happenonlyifbothLland FLhavethesame
SyntaCticalwordorderasSVO．Inthethreeexamplesabov ，theleamersonly
exchanged verbswithoutchangingthewordorder．Japaneseleamerscannot
replaceanLlverbwithanFLequlValentbecausetheyhavetheSOVwordorder
intheirLl．However，WeCan血dinourdatatheLexicalLTnotasaresultof
replacementbutbasedona血1semle ofone－tO－One equations．Wewilldiscuss
thisindetaillaterinChapter4．
2．2．1．2Sur血：eStmCturegrammaticaltranskr
ThebllowlngeXamplesillustratetheSu血ceSGT：
（4）＊Ilveutlesencore．〈く〈Hestillwantsthem．（Illesveutencore．）
（5）＊Lechattoujoursmor血e．〈〈〈Thecatalwaysbites．（Lechatmord
toujours．）
（Selinker，etal．，1975：145－146）
lnboth（4）and（5），theEnglishwordorderconcemingapronounandan
adverb址kctstheproductionsinFrench．Dulay，BurtandKrashen（1982：162）
Callsthistypeofe汀Or”misordenng■■andgivesussimilarexampleslike：
（6）＊ImettheresomeGemans．
（7）＊anothermy出end （Dulay，BulandKrashen，1982：162）
These■■wdttenmisorderinge汀OrS‖打e，Dulayetal．（1982：163）in血cates，
theresultof”word－br－WOrdtranslationsofnativelan即1ageSu血cestnlCtureS．”
Thisis，inourview，anadequaterede丘nitionof仙eSu血ceSGT．
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We can extendt山scatego叩de丘nedas aboveto thefbmationfnoun
phrasesintheJapanese－Englishtransfer．Wewilldiscussthisindetaillaterin
Chapter4．
2．2．1．3DeepStmctureGrammaticalTranskr
Selinkeret al．（1975：147）showsan exampleof ■■1an即agetranSfer
occu血nginthesyntacticderivationofthesentence（deepstmcturegrammatical
transfer）‖1ikethis：
（8）Ilveutmoidedire丘ancaisail．〈〈くHewantsmetospeakFrenchto
him．（Ilveutquejeluiparle
血ancais．）
（Selinkeretalリ1975：147）
‾Thise汀Oris”the misapplicationin underlyingstmctureofthemle of
Subjectraisingtoaclassofverbs whichcannottakeit■■（Selinkeretall1975：
147）．Theverb■■want‥inEnglishcantakesubjectraisinginobjectposition，thus
produclngthesentence：Someonewantssomeoneelsetodosomething．Butthe
Frenchverb‥vouloir”musttakea”que”－COmplementifthesubjectsdi鮎rintwo
Clauses．
Itisobvious，however，that（8）isliterallya re ultof ransf白山ng the
EnglishwordordertoFrench．Thede丘nition．oftheSu血ceSGTexactly丘tsthis
CaSe．YetSelinkeretal．callittheDeepSGT．Whydeep？
Transbmationalgrammarde丘nesthedeepstmctureas ‖thesyntactic
StmCturebefbrea transfbmationalmlepp ies‥ whiledefiningthe su血ce
stmctureas▼－thesyntactics山1Cturea允erthemleapplication－－（Tsujimura，1996：
180）．
Ifweregard■■1eamerEnglish‖（SwanandSmith，1987）asthesu血ce
StruCture，theleamer’sLlmustbethedeepstmcture．However，Whatmatters
inlan即agetranSferistheLIs血ce stmcture．The血：tisthatwe applya
transfemngmlebrtheLIsu血cestmcturetoobtaintIleFLsu血cestmcture．
Thedeepstmcturehasnoroleintheprocess．
Thus，Wehavetorede血etheDeepSGTas”word－br－WOrdtranslationsof
nativelanguage su血cestmctur son thesententiallevel，’■renamlngitthe
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SententialStructureGrammaticalTransfer（SententialSGT）．Wealsorename
theSurfaceSGTthePhrasalSGT．
Thistypeoftransfero氏entakesplaceintheJapaneseleamer’sFLwdting
becauseofthedi鮎rencesofwordorderbetween LlandFL．InJapanese，aS
Thompson（1987：216）indicates，quali丘erprecedes quali丘ed and subordinate
precedesmain・Arelativeclause，then，preCedesitshead－nOun，brexample・
Butthegreatestdifferenceliesinthesentencestmctureitselfandito氏encauses
theincomprehensibilityofleamers■sentencesinEnglish．Wehavealreadyseen
aninstanceinIntroduction（see，Examplel），andwehaveanotherinourdata：
（9）＊TheneedsofEnglishinJapanismorethanthatoりapanwas．（Datal）
Thise汀OrCan be accountedfbronlythroughtransferanalysISanditisa
typlCalexampleoftheSententialSGT，Whichisthemostimpo止antcategoⅣ1n
ouranalysisbecauseofitsgreatest丘・equenCy．WewilldiscussExample（9）and
OtherinstancesindetailinChapter4．
2．2．2Winer’sTransferAnalysIS
WetakeupWiner（1989）bhe瓜ybecausehemakesanexampleoftranskr
analysISaimlngeXClusivelyatwdtten”interlanguage．’■Heexaminesthenatureof
e汀OrSinthewhtten‖standard■■EnglishbynativespeakersofanEnglishCreole，
paylngpa血cular attentionto thecausesofv打iationin e汀OrS．Each e汀Oris
categohzedacco血ngto‖E汀OrType■■（morpholo訂，Synt誠，1exicon，Spelling，and
punctuation，pluscombination）and‖AttdbutionofE汀Or．■■
WllatmatterS丘・OmOur VleWpOlntishislatterone，Whichhasbur
CategOries：English e汀Or，Transfer e汀Or，English andTransfer汀Or，and
Indeteminatee汀Or（whichmeans unanalyzablee汀OrS）．Wもatmatterstous
agalnisthesecond andthirdtypeofe汀Or．Othere汀OrS are，Webelieve，a11
IDEs．
ThebllowlnglSaneXampleoftranskre汀Or：
（10）Ithavetoomuchdogsinourvillage．（Winer，1989：160）
TdnidadianEnglishCreolehasthephraseof”ithave‥inplaceof’’thereare”
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in”standard‖English．Asisshownhere，仕anskristheapplicationofthebms，
StmCtureS，andmlesofthenativelanguagefbr fbmlngtheinterlanguage’■in
preciselystatableways‖（Winer，1989：160）．Thistypeofe汀Oriscategorized，in
my view，aStheSententialSGTbecauseitisa yntacticaltranskron the
Sententiallevel．
ⅥれatWinercallsEnglishandtransfbre汀Orisillustratedin：
（11）Ithastoomuchcarsonourstreet．（Winer，1989：161）
Thephrase”Ithas■■isa doublee汀Or，becauseth ysay‖ithave－■in
Trinida血an English Creole，and‖standard‖Englishhas－▼thereare．－▼The fbm
”has■■isEnglishonly．Thise汀OrCanalsobecategorizedastheSententialSGT
brthesamereasonasinExample（10）．
■LikeWiner（1989），WearegOingtoanalyzewdtten‖interlanguage．■■Bu
this temonlymeans，inourcase，‖1eamerEnglish■■（SwanandSmith，1987）
becausethelan即ageisnotausualmeansofverbalcommunicationinoursociety．
Inordertodistin酢1ishthe”1eamerEnglish‖intheEFL settlngS丘omthe
”interlan即age■■asESL，WeSpellourcaseas■■inter－1anguage‖herez此er．
2．3Thompson’sContrastiveAnalysIS
We discussThompson（1987）indetailhere becausethisisthe only
literaturein Englishwe haveon vadous grammaticaldomainswhereJapanese
lemersarelikelytomakebothIDEsandTEs．HeemployscontrastiveanalysIS
ashismethodandmainlycomparesthetwo酢ammarS．Thoughthescopeofhis
examplesis somewhatlimited，theyarenonethelessuse山1forusopr 血ctto
WhatdegreeJapanesegrammarcouldinterkreinEFLwdting．
We saw thelistofthedomainsThompsonpresentsin2．1．1．Some of
them，1nOurView，have muchtodowithlan釘1agetranSkr，Whileoth rshave
little．Wedaretopre血ctthatthemosttransfb柑bledomainsare：WOrdorder，
passives，COmplementation，nOunS，prOnOunS，adjectives（includingominal
adjectivesanddeteminers），adverbsandconjunctions．
2．3．1WordOrder
Thompson（1987：216）indicatestwo mpo止antyn也Ctic prope什iesof
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Japanese：quali丘erprecedesquali丘ed（wecallitthe QQrule）andsubor血Ia e
precedesmain（theSMmle）．Wecans血1ypredictthattheseprope血esco山d
a∬ectFLwntlnglnVadousways．AsThompsonglVeSuSnOeXample，WeCitean
insbncef上omourown dataasbllows：
（1）汀0（be）impo止antistocommunicatealotofcoun叫peOple．（Data5）
Thisnoun phrase”alotof count叩peOple”is co汀eCtinEnglishinvacuum
becausegrammaticallyltiskasible，butitisnotco汀eCtinthecontextofthe
essaytheleamerwrote．Hewantedtowhte，inJapanese：
（1りtakusano kuni no hito
many P count叩 打GEN people P＝p別1icle GEN＝genitive
（people丘ommanycountries）
E汀OranalystslikeDulayetal，（1982：163）maycallthisan－－writtenmisordedng
e汀Or，”butwecallitthePhrasalSGTbecauseitisaresultoftransfemngoneof
Japanesesurbceproperties，i．e．theQQmle，intotheEnglishphrasalbmation．
Moreinstanceswillbe血scussedinChapter4．
AsfbrtheSMmle，WeWilldiscussitlater（2．5）inrelationwithstmctural
avoidance．
2．3．2Passives
Thompson（1987：217）in血：ateSthat▼－inanimatesu叫ectstakea passive
VerblessreadilyinJapanese．”This，inhisview，mayleadJapanesestud ntsto
constructasentencelike：
（2）Theparcelsentlastweek． 〈く〈Kozutsumiwasensyuuokutb．
（Theparcelwassentlastweek．）
（Thompson，1978：217）
ThisisnotanexampleofomittlnganauXilia叩，”was，’’butthatoftheSentential
SGT，becauseitisaresultoftransfe血ngaJapanesewordordersuchasthis：
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（2りKozutsumiwasensyuu okutta．
parcel T lastweek sent
（Theparcelwassentlastweek．）
（T＝tOpicmarker）
ThesentencehasthestmctureoftoplCand comment，nOtfsubjectand
predicate．Sotheagentof‖okutta‖（＝Sent）isnottheparcel，butthe丘rst
personsln酢1lar■■Ⅰ．”Iftheleamerdoesnotunderstandthiss mcture，heorshe
mightas wellconstmct sucha sentenceas above，SimplytranskmngtheLI
surねcestmcture．
Thompson（1987：217）alsoindicatesthat－－aJapanesepassivecanbeused
insomecaseswhereitisnotpossibleinEnglish，■’asin：
（3）Hewasstolenhismoney． 〈く〈Karewakanewonusumareta．（He
hadhismoneystolen）．
（4）shewasdiedherhusband．くく〈Kanqjowaottonishinareta．（Her
husbanddied）．
（Thompson，1978：217）
TheJapanesephrases‖nusumareta■■（＝Steal＋Su瓜Ⅹmeaningpassive）in（3）
and’■shinareta”（＝de＋Su氏Ⅹmeaningpassive）in（4）肛einthepassivevoice，
bming”indirectpassives‖speci丘ctoJapanese（seeTsujimura，1996：238）．
Thesestmctures cannotbetranslatedintoEnglishliterally．Ignoranceofthis
COuldleadleamerstocommittheSententialSGT．
Thuswe cancon丘mthat he toplCSCOnSistlng Ofinanimatenouns and
indirectpassives，theoretically，COuldcausethesententialSGT．
2．3．3Complementation
Thetem complementationmeans acombination ofan objectand an
Objectivecomplementlike‖youtogo”in‖Ⅰ’dlikeyoutogo‖（Thompson，1987：
218）・Thecomplementationis・thenlequivalenttoaclauseasaconstituentofa
COmplexsentence．ThoughT ompsonglVeSuS nOeXampleofthisdomain，We
haveoneinourdata：
（5）Itisimpossiblebrnativelan即agetOChangetoEnglish．
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〈くくBokokugowoeigoekaemkotowadekinai．
（Itisimpossiblebrustosupplantournativelan即ageWithEnglish．）
（OldData）
TheJapaneseequivalencetotheEnglishcomplementationintheleamer’swdting，
”brnativelanguagetochangetoEnglish，■■canbeanalyzedasfbllows：
（5I）bokokugowo eigo e kaenlkoto
nativelanguage打ACC English Pchange N
P＝pa血cle ACC＝aCCuSativeT＝tOplCmarker N＝nOminalizer
（brustochangeournativelan即ageintoEnglish）
Comp打ingthiswordordertothatof（5），WeCanClearlyseethein瓜uenceofLl
OntheEFLwntlng．
Thus，WeCan pre血ctthatcomplementationcan be a causeoflan釘1age
transfer，eSPeCiallyoftheSententialSGT．
2．3．4Nouns
Thompson（1987：218）showsanexampleoftheTEconcemingnounslike
this：
（6）汀okyoisve叩Safetycity．（Thompson，1987：218）
TheJapaneseequivalenttothisis：
（6りTokyowataihen－naanZen－tOShida．
Tokyo Tve叩（1it．）safety－City町COP 打COP＝pa血cle／copula
（TokyoisaveⅣSa由city．）
The questioniswhetnerthenominalcompound，‖anzen－tOShi－－（litrally，
sa由ty－City）canbetranslatedintotheEnglishphrase，‖safetycity，■－ornot．
AccodingtoShibatani（1990：238），thereare threepattemsofJapanese
nominalcompounds：（A）noun十nOun（N－N），（B）adjective＋noun（A－N），
（C）verb＋noun（Ⅴ－N）．ItistheN－NcompoundsthatcouldcauseTEs．The
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血stelementofthispattemN－NsometimesmakesleamerstochooseanEnglish
noun．Hencetheexampleof（6）．
Wepre血ctthatnominalcompoundscouldcausetheLexicalLT・
Thompson（1987：218）alsomentionstheEnglishtylistictabooagainst
repeatingnouns．Thistaboo，however，”doesnotholdinJapanese’’asisshown
ln：
（7）Mysister－s出endssometimestelephone＊mysisterearlyinthemoming．
（Thompson，1987：218）
Empiricallyspeaking，WeJapanesespeakersdonotmindrepeatingnounsbecause
weliketoavoidusingpersonalpronounsbrsociolin即isticreasons（see（g）
below）．suchstylisticsolecismsasweseein（7）canbeclassi鮎dasacatego叩
Oflan釘1agetranSfer．
Tosum up，Japanesenominalcompoundscouldcause theLexicalLTand
Japanesespeakersdonot alwaysavoid repeating nounsinE gli h，CauSing
Stylisticsolecisms．
2．3．5Pronouns
JapanesehasagreatervadetyofpersonalpronounsthanEnglish，but，aS
Thompson（1987：219）in血cates，ithasno relativepronouns．Itdoes have
relativeclauses，Which山nctionasquali丘ers．TheQ－Qmlewementionedabove
often causesleamerstoavoid relative clauses．We willdiscussthislateras
stmcturalavoidanceaslan即agetranSfer（see2．5）．
2．3．6Adjectives
Thompson（1987：219－220）indicatese ght mistakableaspects about
adjectivesandadverbs．Hetakesup thesetwocategoriesinthesame section
because theyare，inhisview，SOmeWhatinseparable丘・OmeaChother．Inour
View，however，Onlythree、outofthoseeightaspectscouldcauseTEsconcemlng
adjectives．Inadditiontothis，hisdiscussionofdeteminerssuchas‖many”and
■■kw’’canbeincludedinthisection pa止1ybecauseuchwordsareregardedas
adjectivesinJapaneseandp打tlybecausetheyo鮎rexactlythesameproblemas
WediscusshereconcemingJapanesepre血cativeadjectives．
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2．3且1Pre血cativeAdjectives
The血staspectisrelatedtoone ofthefunctionsoりapaneseadjectives，
thatis，theirpredicativefunctionwithno copula（English‖be■り．Hencethe
possibilityofomittlng■■be’’1ikethis：
（8）？That丘1mgood．（Thompson，1987：219）
Theomissionof■■be‖isJuStanIDE，butamoreseriousproblemliesbehind
this．LetuslookataJapanesesentenceequivalentto（8）血st：
（8りAno eiga wa yokatta．
that 丘1m T good－PAST
（1iterally，that丘11mwasgood．）
T＝tOplCmarker
PAST＝paSttenSe
Therealproblemhiddeninthissentenceisthe山nctionoftheadjective，”yokatta”
（good－PAST）itself．TheJapanesewordinthecontextof（8りdoesnotworkas
afactualandobjectivedescriptionofthe丘1m．Itis，aSThompson（1987：219）
indicatesasthesecondaspectoりapaneseadjectives，’’s巾jective，refe汀ingtothe
Speaker－sfeelings．■■Sothesentence（8）is，infact，inco汀eCtbecauseitdoesnot
COnVeythefeelingstheJapanesespeakerwishedtoexpressasmanifestedin（8り．
Discussingthe‖subjective‖meaningoftheJapaneseaqj ctivesinthe r
pre血cativeuse，ThompsonglVeS叩Otherexamplelikethis：
（9）？IsJapanesefooddelicious？（Thompson，1987：220）
AJapanesesentenceequivalentto（9）is：
（9りNihonno tabemonowa oisii desu＿ka．
JapanP－GEN fbod T deliciousP／Q
P－GEN＝pa止icle／genitive T＝tOpicmarkerP／Q＝p 止icle／question
（1it．）（IsJapanesefooddelicious？）
Asweseeabove，Example（9）isaliteraltranslationof（9りandgrammatically
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co汀eCt．Butitisinco汀eCtbrthesamereasonasabovein（釦．Thomsongives
afelicitousEnglishequivalenceto（9■）1ikethis：
（9‖）Doyou血dJapanesefboddelicious？（Thompson，1987：220）
Inthesameway，aklicitousEnglishsentenceequivalentto（8りmustbe：
（8‖）Ibundthat丘1mgood．
血otherproblemabout（8りand（9り1iesinthefunctionoftheJapanese
postposition，”WA，’’asa toplCm rker．This postpositionisn tnecessadlya
Su切ectmarker．Hencewe cannotranslatethebllowingJapanesesent nce
literallylntOEnglishunlessitisutteredinanextraordina叩COnteXt．
（10）Bokuwa unagida．
I T eel町COP ⅣCOP＝p別1icle／copula
（1it．）（Iamaneel．） （Shibabni，1990：369）
Theliteraltranslation，”Iamaneel，”isagrammaticalsentence，butsemantically
infblicitous．Itcannotbecontext一打eeandwe needa contextlikeinarestaurant
Whereweordersomething．Ifweconveythe．samemeanlnginEnglishinsucha
COnteXt，WeWillsay，■■Ilikeeel，”or’■Eelfbrme．”Insho止，Weneedacontextto
judgethe山nctionofthetopicmarker，”WA，”inaJapanesesentence andwe
CannOttakeitasasu叫ectmarkermechanically．However，thisiswhatJapanese
leamersofEnglishsometimesdo．
InExamples（8）and（9），theleamerstookthepa血cle‖WA‖in（8りand
（9りasasubjectmarker．Itis，inbct，atOpicmarkerindicatingjustace止ain
theme thesp akerisgolngtOtakeup．Nominative cases，”Ⅰ”and■■you，”肝e
hiddenin（8りand（9りrespectively．
Thompson■sthirdindicationaboutthemistakableaspectsofadjectivescan
beexplainedexactlyinthesameway．Itisthequestionoりapaneseadjective，
”kowai，”withathirdpersonsubject．Forexample：
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（11）Karewa kowai．
He T a丘aid T＝tOplCmarker
（1it．）（Heisa丘aid．）
Thiscannotbetranslatedinto’■Heisa丘aid”notonlybecauseitdoesnotmake
SenSeinEnglishbut becausethepostposition，”WA，■■isa toplCmarker，nOta
subjectmarker，andthenoun，‖KARE‖（he），CannOtbe a subjectinthe
equlValentEnglishsentence，Whichgoeslikethis：
（11りIama丘aidofhim．（Thompson，1987：220）
Thus，them chanicalinterpretation ofthetoplCmarker，”WA，■■together
Withadjectivesandnounsas thepredicates，COuldcauseLltransferconcemlng
thesententialstmcture．SuchTEsare，inotherwords，areSultofneglectlngthe
－▼subjective－－natureofJapanesepr dicativeadjectives（includingnominal
adjectives）．
2．3．6．2Deteminers
Thompson（1987：220）in血catesthattheJapaneseequivalentsto the
Englishquanti丘ers‖much／many‖and■■1ittle／few，－－thatis，■■00Ⅰ■■（many／much）
and‖SUKUNAI‖（kw／little）canbepredicative．Thisisbecausetheyare
Classi丘edasadjectivesinJapanese．Henceasentencelike：
（12）＊Mountainismanシ．（Thompson，1987：220）
TheJapaneseequivalenceto（12）is：
（12りYama ga ooi．
Mountain 打NOMmany 町NOM＝pa止icle／nominative
（Therearemanymountains．）
Thiswordorderin（12りclearlytellsus that（12）isaninstanceofthe
SententialSGT，Which，inthiscase，neglectsthemleofEnglishquantifiersthat
theycannotbepredicative．
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Thus，Japanese（む ctivesdenotingquantity，－▼00Ⅰ‖（many／much）and
－－SUKUNAI‖（few／1ittle）usedinthepre血catecouldcauselan糾agetranSferon
thesententi山Ievel．
2．3．7AdverbialPhrases
Thenextexample丘omThompson dedves血■OmaJapanesepostpositional
phrase：
（13）＊Sheisinupstairs．（Thompson，1987：220）
TheJapanesesentenceequivalentto（13）isasbllows：
（13りKanqiowa ue niim．
■She T upperfloorP be T＝tOplCmarkerP＝palicle
（Sheisontheupper爪00r．）
TheJapanesecombinationoftwowords，’’UE＋NI，’’makesan adverbialpl汀aSe
meanlng’’ups也irs”inEngl sh．Thistwo－WOrdcombination sometimescauses a
TElike（13）．Thus，theJapanesepostpositionalphrasesofplacecouldcausethe
Phras山SGT．
2．3．8Conjunctions
Thompson（1987：220）indicatesthat‖EnglishandJapaneseconjunctionsdo
notalwayshavesimpleone－tO－OneequlValents．”Thesame thinglS仕uewith
Otherp訂1sofspeechlike prepositions．The血ctsimplymeans thatlemers
CannOtbetoocarefultoleamabrel即11anguage．
A moreimpo托antindicationby Thompsonisaboutcomplex sentences
WhichJapaneseleamerstend toavoid．－Tapanesestudents，■■saysThompson
（1987：221），‥donotalways appreciate仙e clause－COmbiningroleofEngl sh
CO叫unCtions．■■Hencea strongtendencytouse co呵unCtions withone－Clause
SentenCeSlikethis：
（13）Iamworkingveryhard．＊BecauseIwanttosucceedanexam．
（Thompson：1987：221）
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Thistendency hasmuch todo with anotherendencyto use asmany
One－Clause sentencesas pos ible．This stylistictendencyan beconstmedas
negativelan糾agetranSferJuStaS－’avoidance’■whichwewill血scusslaterin2・5．
2．4Hakuta－sIn血cationsofLexicalLan釘IageTransfer
Hakuta（1976）showsussomeexamplesofthelexicallan即agetranSfbrin
thecaseof‖Uguisu，－－a丘ve－yearOldJapanese由Ⅰ・11eamingEnglishasa econd
lan即ageinCambridge，MA，USA．Wetakeuptwotypesofexamplesf上omhim
toillustratetheblseequationsofsubsbntialwordsinbothlan即ageSand仙atof
JapanesepostpositionstoEnglishprepositions．
2．4．1Equa亡ionsofSubstantialWords
The丘rsttypeconcems U酢1isu’suse oftheEnglishnoun，”mistake，‖asa
verbasin：
（1）＊You■remistaking．
（2）＊Ijustmistakeit． （Hakuta，1976：343）
Hakuta（1976：343）indicatesthatthis‖e汀Or■■is‥directlyt柑CeabletoJapa皿eSe．”
ThisisbecausetheEnglishverbphraset■tomakeamistake”isequiv山enttothe
Japanesemainverb‖machigaeru■■whichisnotaphrase，butoneword．Judging
thatasingleJapanesewordshouldco汀eSpOndtoasingleEnglishword，”U即isu”
musthaveequated”machigaem■■with■■mistake．”
This typeofe汀OrlS，1nOurView，肝ammatical，becauseitisbasedonthe
mistakeofcategodes．Wewill丘ndotherexamplesofthistypelaterinChapter
4．
2．4．2EquationsoりapanesePostpositionstoEnglishPrepositions
Hakutashowstheexhaustivelistofre凸exivesusedbyU酢1isuinwhichwe
can丘ndsuchsentencesasthese：
（3）Theyhavetodoitwiththeir－Selfs．
（4）Makeitwithyour－Selfoverthere．
（5）Icanmaketoastwithmy－Self． （Hakuta，1976：345）
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Lan即agetranSferis bkingplace，Hakutaar釘1eS，1ntheuse ofthe preposition
‖wi肘■（instmmental），WhichiswhattheJapanesephrase■JIBUNDE■■（self＋
instmmentalpa血cle‖DE，‖meaningfbf畑yoneself）wouldrequire．In other
WOrds，the丘ve－yearOld由rlequatesth Japanesepo tposition”DE’一山ththe
Englishpreposition■■with■’mechanically．
Thistypeofliteraltranslationis subtlerthan thatofsubstantialwords
becauseitis血rectlyrelatedwiththeintdcate山nctionsofgrammaticalwords．
Anotherxampleofthe■■DE－WITH■■equationisseeninKizukaandVerdaman
（1997：674）：
（6）Kqjiwashedhisclotheswithhand．（KizukaandVerdaman，1997：674）
Thephrase，”withhand，”isaliteraltranslationoftheJapanesephrase，”TE－DE■■
（hand＋instmmentalp別1icle，meaning‖byhand‖）．
We will血scussthistypeoflexicallanguagetr nsfbras welllaterin
Chapter4．
2．5Schachter■sStmcturalAvoidanceasLan即1ageTransfer
Accordingto Schachter（1974），■■structuralavoidance‖isanother
manifestationoflanguagetransfer．Shein血catesthaりapaneseleamershavea
strongtendencytoavoidrelativeclauses（Schachter，1974：209）．Thistendency
ispossiblycausedbytheJapanesestmctureinwhich”qual泊erprecedesquali丘ed■■
（Thompson：1987：216）（seetheQQmle，2．3．1）．
Avoidanceof subor山nate clausesisalso eninJapanesespeakers of
English becauseofthestmctureoftheir nativelanguagein which subordinate
precedesmain（theSMmle）．
We willdiscussstmcturalavoidancelan即agetranSfer（AvoidanceLT，
here姐er）byusingourdムbinChapter4．
2．60urOwnWayofCategorizationorMakingIn血cesofLITransferinFL
Writing
Sinceouraimistostudylan釘1agetranSkr，WeWillnotincludetheIDEin
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thoseindicesofLltransferinFLwntlIlgWhichwearegolrlgtOShowbelow．
Themain丘ameworksofcategorizationarefromSelinkeretal．（1975）and
Schachter（1974），Whileour own pr dictionsintheprevious sections ofhis
Chapteraremadeuseoftotheutmost．
2．6．1FiveMainCategodes
We employthe丘vemain categoriesoflanguagetrallSkr：1exicallanguage
transfer（LexicalLT），phrasalstmcturegrammaticaltransfer（PhrasalSGT），
sententialstmcturegrammaticaltranskr（SententialSGT），StmCturalavoidance
lan即agetranSfer（AvoidanceLT）andstylisticlanguage【ransfer（StylisticLT）．
Letuscon丘mthede丘nitionofeachcategoIγ．
LexicalLT：thelexicalliteraltranslation，OrWOrd－br－WOrdtranslationbased
Onthefalsemleofone－tO－OneequlValence．
PhrasalSGT：theword－br－WOrdtranslationoりapanesesu血cestmctureon
thephrasallevel．
SententialSGT：theword－bトWOrdtranslationoりapanesesu血cestmcture
onthesententiallevel．
Avoidance LT：aVOidanceof certainstmctures sucha relativeclausesand
subordinates．
StylisticLT：StylisticsolecismslikerepeatlngOneandthesamenounwithin
a sentenceortwo．
2．6．2TheoreticallyPredictableIndicesofLITranskr
Eachofthe丘vecategorieshasitssub－CategOriesfbundinthe
previouspredictingsections．
LexicalLT：
WOrd－tO－WOrdequations
postposition－tO－prepOSitionequations
PhrasalSGT：
theQQmle
postpositionalphrasesofplace
SententialSGT：
pre血cativeadjectives
Japanesetopic－COmmentStmCtureS
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inanimatenounsasastmcturaltoplC
indirectpassives
COmplementation
quanti丘ersusedinthepredicate
Avoidance LT：
relativeclauses
COmplexsentences
StylisticLT：
repeatlngnOunS
one－Clause sentences
Wetheoreticallypredicttheseindices．Wearenotsurebrthetimebeingwhat
Willcomeoutofour analysIS Ofthedata．Itwilltumoutsoon whetherour
pre血ctionisvalidornot．
Chapter3ResearchMethodandProcedures
Havingreviewedtherelevantliterature，eStablishedthe血・ameWOrkfbre汀Or
Classi鮎ationandmade thetheoreticallypredictableindcesintheprevious
Chapter，Wedeschbeindetailthebasisandnatureofourresearchmethod．
InthefbllowlngSeCtions，Wedeschbewhothep別1iclpantSWere，Whattypes
Ofdatawerecollected，Whatsourcestheywere血■Om，howtheyweregatheredand
Whatinstmmentswere usedbranalysIS．Data analysISitself willfbllow this
Chapter．
3．1Pa血clpantS
Ourde丘nitionofdatumisaproductofleamerEnglish．Asourdatawere
COnStituted of wdtten words，nOtinvisible attitudes，WeCan SeeanyOfthem
Clearlyonasheepofpaper．
Ico11ectedtheminOctober，1999．Thepa止1ClpantSCOnSistofmystudents
assubjectsandmeasaresearcher．Ihad33subjects（including7fbmales）．
山1thesu叫ectshavethesame generalbackgrounds．Allofthemwere
打eshmenatauniversltyinTokyo，WhereItaughtasa山11－timeteacher．Their
ageranged丘om19to21．山10fthemhadmorethansixyearsofexperiencein
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studyingEnglishintheforel即1an糾ageSettlngSandtheirlevelofEnglishwas
intemediateinthesensethattheywerenotbeginners．Theyweresupposedto
havethebasic knowledgeofEnglishmorpholo野and syntax，Whichhey ad
leamedintheirJuniorhighandhighschooIs，thoughwe cannotde血ethe
meanlngOf■■basic－－clearly．Mostofthemfbltitd此culttospeakthelan糾age・
Theirlevelofreadingwas，however，nOtSOlowasthatofspeakingandwntlng・
Theyweremoreorlessabletoreadthegiventext（seeAppend汝Ⅰ，Textfbr
Rea血ng）onwhichtheywrotetheiressays．
TheyneededtostudyEnglishandtopa血clpateinwntlngeSSaySinthe
lan即agep別11ybecausethecourse was oneoftheirrequlrementS andpa比1y
becausetheyfeltitmoreorlessnecess打ytOaCqulrethispa血cularton糾efbr
vadousreasons．ThedegreeoftheirenthusiasmforEnglishstudy，then，WaSnOt
SOhighasthatofthosestudents’whowanttowork，brexample，aS血plomatsor
UNsta托butnotsolowastohatethelanguage．
3．2．TypeandSourcesofdata
Sinceour way ofcollectlngdatawas”cross－SeCtional，’’not■■10ngitudinal”
（GassandSelinker，1994：25－31），anumberofd tawere collectedata single
polntOftimeinthewhttenbm．ItwasonOctober25，1999．
Ascross－SeCtionaldab，theywerebasedon■■controlledoutput■■（Gasset
alリ1994：27），nOtOnSpOntaneOuSOne．Theywerecontrolledinthesensethat
theywereproducedalongace托ainprocedure．First，thep別11ClpantSWereglVen
atextbrrea血ng（seeAppend血Ⅰ），thentheyreadthetextinclasswithme，and
丘nallytheywereaskedtowhtewhattheyhadinmindwhilerea血ngthetext．
Moredetailedprocedureswillbeexplainedinthenextsection（3．3），butitis
Clearthattheoutputswerecontrolled．
ThesubjectswereglVenabout30minutestocompletetheiressaysduringa
Classession．Thus，theyhadlimitedimeandno meansof refbrence．The
COllectorofthedatawasmyself．
Ourdataconsist of，inbct，theessaysthesubjectswroteinclass．The
numbersofthemis33．ThenumberofwordsperessaylSaVeragelOO．Since
allthesubjectshadnotrainlngOfparagraphwntlng，Ididnotcountparagraphs．
TheywerealmostthebeginnersofwntlnginEnglish，buttheyhadsometrainlng
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OffreecompositioninJapaneseintheirbmerschooIs．
Sinceour main aimistransfbranalysIS，anyiI血mationon transferis
impo止antto us．The subjects－productionsthemselvesare thepnma叩
infbmation．Inad血tiontothis，IcollectedotherpleCeSOfiIlbmationbymeans
ofinterviews andtestsin thewdttenfbm．Iwilldescdbetheseadditional
methodsindetailinthenextsection．
3．3Procedures
Alldatac me丘ommy Englishclassattheuniverslty．The main aimof
theclass was，andis，tOdevelopstudents‥’communicative perbmance■■inthe
sensethatPaulston（1990）de丘nedit．Thisisbecause，aS Paulstonindicated
（1990：291），Wekelitimpossible，inthefbreignlan糾ageSettings，tOdevelop
‖communicativecompetence‖inthesenseHymes（1971）de血edit．Oneofthe
Settln由isthataclasssessionof90minutestakesplaceonlyonceaweek．
Iplanneda proceduretoimplementthe aim ofmy class：manged
discussionas acommunicative perbmance．Studentshadtopr parefbrthe
discussioninthewhttenbm，in other words，theyadtowritewhatthey
Wantedtosaylnthediscussionbebrehand．WeneededatoplCOfdiscussionin
theprocess．Ichoseanedtorialessay丘・OmanEnglishnewspaperpublishedin
Japan，entitled－■EnglishandtheFutureoりapanese‖（Append血Ⅰ），becausethe
toplCSuitedtheclassofgeneralEnglish．
Ittooktwoclass sessionsbrusto丘nishrea血ngthetext．In the third
SeSSion，thesubjectswere askedto wdtetheiressays．Therewere two
proceduresofwntlng．First，thesubjectswereaskedtowdtewhattheyhadin
mind aboutthetextinJapaneseand submittedh irpapers．Then，they
producedEnglishwntlngS．
Thus，IcollectedbothJapaneseandEnglishdataandcouldcomparean
EnglishwdtingwithitsJapanesecount rp打t．This compadsonhelpedme to
judgewhetherace止ainEnglishword，Orphrase，OrSentenCeWaSa ranSl tion
什omJapaneseornot．TheJapaneseversionswereuse山1asakindof■■immediate
introspection‖inthetemofCohenandHoseI血1d（1981：286）
Inadditiont this，1n thecaseof1999，IinteⅣiewed6subjectsduringa
Classsession，Spending丘veminutesbreach，Whiletheothersubjectsengagedin
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answenngthosewdttenquestionsIdescribeinthenext para酢aph・Inthe
inteⅣiews，Iaskedth mwhytheywrote whattheywroteand whetherthey
translatedorthoughtinstantly oftheEnglishgrammarmles．TheseprotocoIs
tookplaceamonth姐ertheeventofwhtingas‖delayedretrospection－▼（Cohen
andHosenkld，1981：286）．
AsImentionedabove，Igavethesubjectstwotestsinthewhttenfbmto
elicitinfomationontransferduringthesameclasssession．
Inthe丘rsttest（seeAppen血ⅩⅠⅠⅠ），Iaskedthe33subjectshowtotranslate
into EnglishsevenJapanesephrasesandsentences也ken fromThompson
（1987）．IpickedthemuptoknowhowmanysubjectsreallymakeTEsineach
item，brJapaneseleamersare theo eticallyexpectedtomake TEsinanyof
them．
Inthesecondtest（see4．3．2），allofthelOJapanesephrasesandsentences，
taken丘omourData（AppendixII），belongtotheSententialSGT．Ouraimof
thistestistoknowhowmanysubjectssharethesameTE．Theresultswillbe
use叫inour view，tOjudgewhichsub－CategOries（orin血ces）肝emOre
impo托anttous．Ifthenumberofsubjectswhoshareace止ainTEisqulteSmall，
itwillbehighlypossiblethatthepe血nentTEisatransferslip，OratranSientand
仕ivolousTE．
血10theraimofoursistoknowtowhatextente汀OrStheymakeinthistest
血110Verlapwiththose theymadeintheironglnalessays．Thisisa way of
丘ndingoutpersonally■■fossilized’■TEsandourfin山ngswi11beuse山1fbrglVlng
advicetopertinentsubjects．
Iattacheda questionnairetoth secondtestaskingthesubjectsifthey
translatedJapaneseintoEnglishwhiletheyweredoingtheirownpieceofwhting．
3．4InsけしImentSOfanalysIS
The 丘■ameWOrkwe establishedinChapter2 was onlya theoretical
predictionandwe werenotsure whetherour predictionwas valid．Nowwe
deschbehowweusedtheframeworktoengageinanactualanalysISOfourdata．
Ourfirststepwastocountthenumberofe汀OrSandtoclass吋theminto
twocategoriesinordertodistin酢1ishbetweentheintralin即alanddevelopmental
e汀OrS（IDEs）andtransfere汀OrS（TEs）ineachwritinginthe data．The
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blloⅥngS乱Ilpletakenbm thedataseⅣeS tOShowour methodbrcountlng
（theasterisksshowIDEsandtheiblicsshowTEs）：
（1）Englishis＊realyuse叫 ＊in business，＊govementandintemet
COmmunication．Englishisusedasifit＊is＊ao琉ciallanguage．IfweareinJapan
＊山atpeopledon’thavetouseEnglish＊in，WeuSeEnglishwithoutknoⅥngthat
WeuSeit．Ifwecall”Eizoeishaki”，nOt＊call＊”T．Ⅴ－’，itis＊ano山y＊山Ilyidea．But
WemuStStudy＊owncount叩1an釘1age，befbrestudyingother＊1anguage．Because
＊nativelan酢Iage＊doesa＊baseroleinstudyingotherlan即1ageS．Ifahousehas
＊打出1base，1tWillbe＊destroiedve叩＊easly．Sowemuststudy＊nativelan釘1age，
acqulnngOther＊1an即age．（DataO4）
Ourcountlngtellsusthatthereare201DEsand6TEsinthesampleabove．The
latter■丘g∬emayneedssomeexplanations．
Theleamerepeatsthenoun”English”burtimesinthe丘rsthree
COnSeCutivesentences，makingatypeofe汀OrCalledStylisticLan釘1ageTransfer
（see2．5．1）threeimes．Inthe same way，he repeatsthe phrase■■other
lan釘1ageS”twiceinthetwoconsecutivesentences．Thesebctssugg tt atthis
StylisticLTmightwellbefbssilizedinhisEnglishlan酢IageSyStem．mistypeof
lan即agetranSkrwilltumouttobearemarkablephenomenoninou∫data（Cf．
Chapter4）．
Thephrase，‖（our）owncoun叫1an即age，－■isaresultofthePhrasalSTG
becauseitisaliteraltranslationoftheJapanesewordorder：
（2）watashitachino kuni no kotoba
We 打GEN countⅣ 打GENlan酢1age
打GEN＝P胡1icle／Genitive
（仙elan即ageOfourcount叩）
Theco叫unCtion”because”isusedwiththeone－Clausesentence，makingtheTE
Classi丘ed，inourtem，aStheStylisticLT．Thus，thereare6TEsinthepaper
above．
Insucha way andas co汀eCtlyas possible，WeCOuntede汀OrSineach
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Wntlng．The丘nalresultsofourcountlngWillappearinthenextchapter．
Chapter4 Res山tsofCorpusData
Havingexplainedtheprocedures andtheinstmmentsofouranalysIS，We
presenttheresultsofthestudyinthischapter．Usingtables，We丘rstpresentin
4．1theresults ofc untlngIDEs andTEsi thecorpus，and血scussthe
SlgnificanceoftheTE丘・equenCy．Then，in4．2，WeShow notonlytheclassified
TEsfbundinourdatabuttheclassi丘edSententialSGT，PhrasalSGTandLexical
LTwithrelevantcomments．TheresultsoftheAvoidanceLTandtheStylistic
LTwillalsobementionedbdefly．
Thelastsection（4．3）willdealwiththeresults ofTestl，Test2，the
questionnairesandtheprotocol－typeinteⅣiews（mentionedin3．3）．
4．1TEandIDECount
Theresultsof countingTEs（italicizedpa比SinAppendkII）andIDEs
（markedas＊inAppendkII）訂eaSfbllows：
TABLEI TEsandIDEs
N W T Ⅰ
Total 33 3599 139 318
Average 109 4 10
N＝NumberofScripts，W＝NumberofWords，T＝NumberofTEs，
Ⅰ＝NumberoflDEs
ItistmethatthenumberoftheIDEsismuchlargertha爪thatoftheTEs，
butthefactdoesnotlessenthefettersofLltransferintheFLwnbng．Whatis
impo止anttousisthattheubiquitousnessoflan釘1agetranSkrwascon丘medby
OurCOuntlng．Inねct，eVeⅣpleCeOfwntlnglnCludesmore仙anoneTEwithout
exceptlOnand143TEsinto也1arefbundinourdata．
山10fthese TEswillbeclassi丘ed，in thenex section，intoone ofthose
CategOriesthatweestablishedinChapter2：LexicalLT，PhrasalSGT，Sentential
SGT，AvoidanceLT，andStylisticLT．
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4．2Classi丘cationof heTEs．
ThissectionbeginswithatableshowlngthenumberofTEsclassifiedinto
eachcatego叩，bllowedby anothertable shoⅥngthenumber ofTEs classified
intoeachindexoftheSententialSGT．A丘erpresentlngthenecessa叩tables，We
Willspeculateon why thiscatego叩hadthegreater丘■equenCythan theother
three（excepttheAvoidanceLT）．
4．2．1Class誠edTEs
Followlngthede丘nitionsofeachcatego叩，WeClass泊edalltheTEsthatwe
reco卯izedinour dataintoone of thosebur打ameworks（exceptingthe
AvoidanceLT）．Asfbrthislastca egoⅣ，We COuntedthenumberofcomplex
sentencesand relativeclausesbrourlater血scussion．The resultsare as
b110WS（seeTable2inAppendix3）．
TABLE2 TE CATEGORIES
N L P S St
Total． 33 21 27 68 2‘3
Average 1 1 2 1
L＝No．ofLexicalLT，P＝No．ofPhrasalSGT，S＝No．ofSententialSGT，
St＝No．ofStylisticLT
Theresultsofthisclassi丘cationclearly showthatheSententialSGT
OCCurSWith greater丘■equenCythantheotherthree（exceptth Avoidance LT
Whichwewilldiscussin4．2．5）．Oneofthereasonsis，inourview，Selトevident
becauseitisgenerallymore山舐cultfbranyonetowdteasentencethantofbma
phraseoraword．Theremustbe，however，mOreSpeCi丘creasonsbrthis．In
Ordertoknow why，We COnducteda fuIlherclass泊cationofal】the68TEs
belon即ngtOthe SententialSGT．Accordingtoourtheoreticalprediction，there
Were Sixindicesunderthecatego叩．Wefeltitnecessary，however，tOadd
anotherindexcalled”others，”into whichwe gatheredincomprehensive，Or
unanalyzable，SentenCeSjustlikeWin占r（1989）did．Wealsomo舶edtheindexof
”indrectpassives‖andincludedinitdirectpassivesaswell．
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「＼ N S （A） （B） （C） （D） （E） （F） （G）
Total 33 68 22 27 0 5 4 0 10
（A）pre血cativeadjectives，（B）Japanesetopic－COmmentStmCtureS，
（C）inanimatenounsasastructuraltopic，（D）indirectpassives／passives，
（E）complementation，（F）quanti丘ersusedinthepredicate，（G）others
Asweseehere，mOStOftheTEsinthiscatego叩gatheratthe丘rsttwo
indices，Whilethereare noinstancesof（C）and（F）．Example（5）in4．2．2，
however，pa血allybelongsto（F）．Ourconclusion ofthelatter phenomenonis
that thenumberofsampleswas toosmallandthetoplCOfwntlngWaS nOt
Suitableenoughtogetanyexamplesofthoseindices．
Inthenextsub－SeCtion，WeWillspeculateastoreasonsorareasonbrthe
COnCentrationofTEson（A）and（B）．
4．2．2GreaterFrequencyoftheSententialSGT
Aswe sawinTable2，the SententialSGToccu汀ed68timesinour data，
andtheTable3showedus whatindices occu汀edmore frequentlythanother
OneSWithinthesamecatego叩．‾Letusconsider（A）■■pre血cativeadjectives’’丘rst，
Which occu汀ed22times．Thisindexhas，aSWe SaWin2．3．6．1，tWOaSpeCtS
COnCemingJapaneseadjectivesusedinthe predicate．Oneisaboutheir
Semantic山nctioninJapaneseandtheotheraboutheirgrammaticalfunction
Whentransk汀edtoEnglish．Herearesomeexamplestaken血・OmOurdata．
（1）？IthinkthatonlyJapaneseis乃0卯Od．（Data14）
U）Watashiwanihongodakedewayokunaitoomu．q＝thesubject－s
OriginalJapanese）
（IdonotthinkitgoodtocopewiththingsbyusingonlyJapanese．）
（2）？InprimむγSChool，thatJapanesestudyEnglishisg伽d．（Data22）
U）ShougakkoudeNihonjingaeigowomanafunowayoikotoda．
（IthinkitgoodbrJapanesetoleamEnglishatelementa叩SChool．）
（3）＊Japaneselan即ageisvery♪妙．（Data29）
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ロ）Nihongogaawareda．
（Ikelsor叩brJapanese．）
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（4）りapanesewhocanuseEnglishisgood．（Data31）
U）Nihonjinwaeigogatsukaetahougayoi．
（IthinkitbetterbりapanesetobeabletospeakEnglish．）
TheseEnglishentencesare theSententialSGTsbecausetheJapanese
Su血cestmcturesare transferredintoEnglish．Example（3）isan exampleof
doublee汀OrSCOnCemlngthepredicativeadjective：thenominalfb皿Of‖pity”isa
result ofthesubject’stransferdngaJapanese nominaladjectivetoan English
noun．The wordshouldbe’’pit血1，’■then．Andyetthesentence，■■（The）
Japaneselan釘1ageisve叩♪才f妙J，■■provestobe a transfere汀Orbecauseofthe
Ordertheadjectivetakesinthesentence．ItisonlyinJapanesethatallthose
adjectivesintheexamplescanrefertothespeaker■sfeelingsandjudgementsわ・
肋β∽5めβざ．Englishdoesnotpemitadjectivesto山nctionlikethis，butdemands
ustomakeitclear仇′如feelsso，Orれ・血ojudgesso．Ifwecallthe”who’’anagent，
WeCanSaythataJapanesepredicativeadjectivehidesitsagent．Thequestionof
pre血：ativeadjectives，then，reVealsthe same problemas theJapanese
toplC－COmmentStmCtureS．
Theindex，（B）Japanesetopic－COmmentStmCtureS，hadthegreatest
仕equencyofallwithintheSententialSGT．Aswe discussedin2．3，themost
remarkablepropertyofthestmcturesliesinthemisleadingp肝ticle，’’WA，’’which
iscalleda toplCmarker．This grammaticalword o氏en misleadsleamersinto
takinga nominalpa止preceding”WA”asa sententialsubject．Butthe toplC
markerdoesnotalwaysindicatesubjects，andtme agentsofdoingor feeling
SOmethingare oftenhiddeninJapanesesurbce stnlCtureS．Itisthesehidden
agentsthatcause most TEs concemingtheindex（B）．Thisstmctufal
CharacteristicIS，inねct，re瓜ectedinallthefbllowlngTEstaken丘・OmOurdata．
Wewilladdabdefcommenttoeachexample・
（5）＊TheneedsofEnglishinJapanismorethanthatoりapanwas．（Datal）
U）Eigonohitsuyouwamaeyodooi．
IndicesofLITIanSferinEFLWdting
（IneedEnglishmorethanbebre．）
Wespeculateastotheprocessoflan釘1agetranSferasfbllows：
U）Eigonohitsuyouwa 些些ヱ些L些
topic T comment
＊Theneeds．．．Japanis morethan…WaS
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T＝tOplCmarker
The丘rstnominalphrasewastranslatedintoEnglishasasententialsubject．The
topicmarkerwasinterpretedasacopula．TheJapanesequantifier，■■00Ⅰ■■（many），
becamethecomparativebecauseoftheprecedingJapanesephrase’’MAEYORI”
（thanbefbre）．Thewdtercontrivedanexpression，”morethanthatoりapanwas，”
toexpressthecompadsonbetweenpresentandpast．ThisisatypicalSentential
SGT，butthewdterbiledtoexpresswhathewantedtosay．Thus，Whatcaused
thisTEisahiddenagentandthepredicativequanti丘er，’■00Ⅰ■■（many）．
（6）＊TheworldofthatIliveindon－tneedtospeakEnglish．（Data13）
U）Watashigasumusekaiwaeigowohanasuhitsuyoganai，
（IliveinaworldwhereIdonotneedtospeakEnglish．）
ThebasicstmctureoftheJapanesesentencein（6）is：
U）sekaiwahitsuyouganai
toplCT comment
＊world don■tneed
Thissimple analysisc early showsthattheJapanesesu血cestructurewas
けansfe汀edtotheEnglishcounterpa止Her ，agaln，thewhterdidnotnoticethe
agentof‖needing．■■
（7）＊Nowincreasingtomeet血圧erenceculture．（Data13）
U）Imawakotonanlbunkatonodeaiga山eteim．
（Nowtheoccasioninwhichweexpehencebreignculturesisincreasing．）
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No sententialsubjectis seenin（7）asa resultoftheliteraltranslationof
theJapanesetopic－COmmentStmCtureintoEnglish．Schachter（1992：43）calls
thisphenomenon”are爪exofsubjectmarkingconstraints．”
betweenJapaneseandEnglishin（7）isshownlikethis：
のIma
Topic
Wa heteiru
T comment
Thebasicrelationship
＊Now increaslng
Asねrasthesu血cestmctureof（7）isconcemed，ittellsus thatthewri rdid
notknowれJゐαJwas才乃C柁お‡曙．
（8）＊EnglishisallandJapanesedon■tneed．（Data15）
q）Eigogasubetede，Nihongowahitsuyounai．
（血1thatweneedisEnglish，andwedonotneedJapanese．）
Thelatterpa比SOfbothEnglishandJapanesearenoticeable．
U）Nihongowa
topic T
Japanese
hitsuyounai
COmment
need ．not
TheJapanesesu血cestmcturewastransk汀edtotheEnglishcounterpart，
agaln．ItisclearthatthehiddenagentcausedthewritertomakethisTE．
Thus，WeCOnCludethatthehiddenagentinJapaneseisthemostremarkable
CauSeOftheSententialSGT．Thispa止icularJapaneseprope止yis，inourview，
Centralalsototheindexofpassives．
Wehavenoexampleofindirectpassives，butsomeofdirectpassivessuch
asfbllows：
（9）＊Chil血enwill占g占βg乃如Jわ節α‖）ythosethings．（Data20）
U）Kodomotachiwasoreniyottebairinganlninarasaremdarou．
（Thatwi11makechil血enbilin針1als．）
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（10）？Cultureis占g古材わ5J．（Data21）
q）Bunkagaushinawareteim．
（Wehavebeenlosingourownculture．）
The tem■■agent■■isonglnallyrelatedtopassivesinEnglishgrammar，anditis
qultenaturalthat，aSWeSeeabove，theconceptshouldbecentraltothisindexas
well．
Theexamplesoftheindex（E）‖complementation’’訂eallfbundonlyinData
9．Herearetwoofthem：
（11）＊Jゐβα畑地β肋古材肋αfamanwhomasteredEnglishispro丘table．
（Data9）
（12）＊Jα55㍑椚g肋g如才好肋αfinJapan，Englishspreadsmoreandmorefrom
nowon．（Data9）
Theitalicizedpa止SaretranSlatedliterally丘・OmthebllowingJapanese：
（11りU）…tO kiita
P／NOM heard
（Iheardthat…）
P／NOM＝pa血cle／nominalizer
（12りロ）…tO OmOu
P／NOM think
（Ithinthat…）
ThisanalysISprOVeSthatthesubjecttranslatedallthenominalizersintoEnglish
as‖thething・‖Thisnominalizer，‖TO，■■issometimescalleda‖complementizer■■
（Tsujimura，1996：172）．
4．2．3PhrasalSGT
Thiscatego叩 OCCu汀ed27 timesinour data・We predictedwo
Sub－CategOdesunderit，butweactuallyneededonemoreindex．Thus，Wehave
threein血ceshere：theQQmle，pOStpOSitionalphrasesandverbalphrases．The
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blloⅥngtableshowsthe丘equencyofeachindexunderthePhrasalSGT．
Table4 PhrasalSGT
＼ N P QQ pp Vp
Total 33 27 10 8 9
P＝Phras山SGT，QQ＝theQQmle，
pp＝pOStpOSitionalphrasesofplace，Vp＝Verbalphrases
Thus，10instanceswerecausedby仕anskrdngtheJapaneseQQmle（See，2．3．1：
Quali丘erprecedesQuali丘ed）intoEnglish．Herearesomeexamples：
（13）？alotofcount叩peOple（Data5，See2．3．1）
のbkusannokuninohitotachi
（people丘■Omalotofcountries）
（14）リapaneseinterests（DatalO）
q）nihonnenokyoumi
（aninterestinJapan）
（15）＊inabroadbusinessexperience（Data27）
q）gaikokudeno叫inesukeikenn
（businessexperiencesinfbrei卯COuntdes）
Aswepredictedin2．3．7，Japanesepostpositionalphrasesofplace血dinねct
CauSeTEssuchas：
（16）＊inworld－Wide（Data15）
U）sekaトjuude
（worldwide）
（17）＊toallovertheworld（Data16）
q）zen－Sekaini
（allovertheworld）
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0urnewindex，”verbalphfaSeS，’’meansthelit raltranslationoりapanese
VerbalphrasesintoEnglish．Wehavesuchexamplesasthese：
（18）？Englishよ5占eco椚ブタ材aWOrldlanguage（Data13）
q）Eigowasekaigoni，∽地力Ⅶ．
（Englishisaworldlanguage．）
（19）＊Aforeign－a血1iated丘mf5よ批柁おわ智（Data14）
q）GaikokukankeinokaishagaカJβね古川．
（Thenumberofbreign－a臨1iatedfimshasincreased．）
（20）？Peoplethat血乃αfわ乃αJ紺0柏needEnglish．（Dab29）
q）肋和才乃05血なpわ紺OS〟和hitowaeigogabitsuyouda．
（PeopleworkingfortheircountⅣneedEnglish．）
4．2．4LexicalLT
We havetwoindicesbr thiscatego叩：WOrd－tO－WOrd equations and
postposition－tO－prepOSitionequations（see，2．6．2）．TheLexicalLTas awhole
OCCu汀ed21timesin ourdataandthe丘・equenCyOfeachindexisshownint e
bllowlngtable：
Table5 LexicalLT
＼ N L SW pW
Total 33 写1 16 5
SW＝Substantialwords，pW＝pOStpOSitionalwords
As br thefirstindex，’’word－tO－WOrdequations，‖itsmos consplCuOuS
phenomenonistheuseofEnglishloanwordsinEFLwntlng．Someofthose
WOrdsareusedi鮎rently丘omthewaystheyare usedinEnglishand could
CauSeTEs（astohowJapanesespeakersuseEnglishloanwordsgrammatically，
See，Stanlaw，1992）・1nbct，Wehavesuchexamplesas：
（21）＊Englishis〝書勿orintheworld．（Da也28）
（22）＊Thelan即agehave句ゆβαJgdthecount吋SeXistenceovertheworld．
（Data23）
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（23）＊仕anslation5q斤（Data19）
（24）＊Computercandoonly申gJJcゐβC々．（Data12）
（25）＊Itwillbeたり少オ乃Jwhetheronebeabletospeak English．（Data20）
Theadjective’■major－’in（21）cannotbeusedinthepredicateinEnglish，butthe
SameYOrdcanbepredicativeonceitbecomesamemberoりapanese・Another
loanword，”APIIRUSURU■■（appeal）in（22），isusuallyusedasatransitiveverbin
Japanese．Twotems brcomputers，”so打－（23）and■■spellcheck”（24），mean
■■so氏ware‖and■■checkingsp ll s■■respectively．Thelast example，”key－pOlnt■－
（25），istreatedas oneword andan adjectivebecause“a keypoint”inEnglish
becomesoneJapanesewordof“KlIPOINTO”anditiso氏enusedas anominal
adjective．（21）and（22）訂eSuggeStive ofthetem■■1eamerpidgin”（Nemser，
1971：58）becausethesubjectsincorporatedLlgrammaticalelementsandEFL
lexicalelements．WewilldiscussthisconceptinConclusion（5．2）．
Anothernoticeablephenomenoniswhatwecallword－tO－WOrdequations．
Examplesarelikethese：
（26）＊Wewantわ伊（）紺theEnglishcommunicationskill．（Data6）
（27）＊Simply，myWOrldmaybe，甘α仰臥（Data29）
（28）沸砂α乃alsomustbeabletospeakEnglish．（Data7）
Theexample（26）isanequationofverbtoverb．Theoh由nalJapaneseverbis
’’SODATERU’’（1iterallymeans”togrow，”butsometimesmeans”todevelop”asin
thiscase）．The word”na汀OW”in（27）isa resultofthe mechanical，WOrdbr
WOrdtranslationoftheJapaneseadjective”SEMAI”（na∬OW／small），Which，unlike
theEnglishcounterpa止‖na汀OW，”canmod砂thesize oflandas well．The
’Tapan－’in（28）shouldbe’Tapanese‖inthe sententialcontext，butwe can
SOmetimessayinJapaneselikethis：
（28’）Nihonwa eigo ga hanasenai toikenai．
JapanT EnglishP／ACCbeabletospeak Pmust
T＝tOpicmarker P／ACC＝p別1icle／accusative
（People血）mJapan，tOO，muStbeabletospeakEnglish．）
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ThefirstwordisatoplC，nOtneCeSSadlya subjectofthesen ence．So，lnOur
inte叩retation，（28）isaresultofmechanicaltransferoftheJapanesetopicalword
totheEnglishsubject．
Suchword－tO－WOrdequationsas aboveare，inSelinker’stem，”transfbrof
trahing‖（Selinker，1972：37），becausetheyare‖aresultofid ntifiableitemsin
trainingprocedures”（ibid．：37）．The”identifiableitem’－int iscas is，however，
nottheEFLmaterialtobeleamedby theleamer，buta kindofJapanese
traditionalmethod ofbuildingup EFLvocabula叩．Japaneseleamersoften
attemptomemodze alonglist of word－tO－WOrdequations，eSpeCiallywhen
prepanngfbrexaminations．TheproblemlS，1nOurView，thattheydonotusually
takeanymlesofuseinto consideration．This canleadtothe■■1emerpi gin’’
againbecauseleamersincorporate LlgrammaticalelementswithEFLlexical
elements．WewillcomebacktothisdiscussioninConclusion（5．2）．
Whatweca11thepostposition－tO－prepOSitionequationsisavadationofthe
mechanismstatedabove．Wehavesuchinstancesas丘）110WS：
（29）＊TheJapanesepeoplewillhavetocommunicationfbreigner紺肋
E癖才s血 （Data2）
（30）＊IstudiedmanythingssoねrandstudiedEnglishasasecondlan訃Iage
♪Ⅵ椚ajuniorhighschool．（Data9）
（31）＊Japanesethathaveusedノ触椚COmmunitysocietyperiod．（Data9）
（32）りapaneseeconomycontribute才ナ‡theworld．（DatalO）
（33）＊people〆allovertheworld （Datall）
Theexample（29）bearsoutwhatwediscussedin2．4，WhereHakuta（1976：
345）showedthe丘ve－yearOldgirl■smechanicalequationoftheJapaneseparticle
’’DE，’’withtheEnglishpreposition”山th．”Thebctthat（30）and（31）come血●Om
thesamesubjectsuggeststhattheequationof”KARA’’（1it．丘om）to廿om”was
bssilizedin him．Thepostposition’’KARA■■shouldbetranslatedinto”since’’in
Englishinthecontextsabove．ThelasttwoexamplesllaVemuChtodowith
Japanesepostpositionalphrasesofplace．Inねct，thosetwophrasesin（32）and
（33）訂ebasedonthebllowingJapanesephrases：
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（33りSekaini
WOrld P
（totheworld）
Sakae OKUMA
P＝pOStpOSitionalpa山cle
（34りsekai－juuno
allovertheworldP
（allovertheworld）
We cannot ranslate”M■■in（33’）into”in”becauseofthepreceding verb
”conthbute．■■Inthecaseof（34’），Weneednottranslate’■NO”（usuallymeans”or■）
into－’or’inthephrasalexpressionin（34）．
Now，Wehavealreadystatedmostofwhatwefbundaboutlan酢1agetranSfer
inourdata，butweneedtoreferbde瓜ytotheAvoidanceLTandtheStylisticLT
inthenextsub－SeCtion．
4．2．5AvoidanceLTandtheStylisticLT
WもileSchachter（1974：209）comparedJapaneseleamerswithPersian，
Arab，ChineseandAmedcanleamersconcemlngthe丘equencyofrelativeclauses，
We haveno datawithwhichwe cancomparetheresultsofourown research
COnCemlngtheAvoidanceLT．However，WeCanShowthefbllowlngtable：
TheAvoidanceLT
＼ N S Smpl rltv Cmplズ Cmpndixed
Total 33 285 141 32 83 17 12
％ 49 11 29 6 5
S＝thetotalnumberofsentences，Smpl＝Simplesentences，
rltiv＝relativesentences，Cmplx＝COmplexsentences，
Smpnd＝COmpOundsentences，mked＝mixedsentences
Thetable tellsus thatthesubjectsdidnotuse therelativeclausesso o氏enas
Schachter（1974）predicted．Buttheydidnotseemtoavoi complexs ntences
includingmixedsentences．ThisresultsuggeststhatJapaneseleamerskelnot
SOmuCh血琉cultyinusingconjunctionsasThompson（1987）predicted．Onthe
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COntrary，SOmeSubjectss emtofe ldi抗cultiesinuslngrelativepfonouns，aSis
SeeninthefollowlngeXamples：
（35）＊TheJapanesepeoplewhichcannotusetheEnglishwillnotableto
WOrkintheworld．（Data2）
（36）＊MostofthereasonthatEnglishisimpo止antarethatEnglishisusedin
allareas，intheworld．（Data29）
Itisclear，however，thattheseproblemsbelongtotheIDEcategoⅣ．
AstotheStylisticLT，WeSaWafewexamplesofrepeatlngthesamenouns
Within asentenceinExample（1）in3．4．Inthesame example，Wealsosawan
instanceoftheuseof■■because”withoneclause．Theresultsofcountlngthese
TEsareasbllows：
Table6 StvlisticLT
＼ N St repetitionbecause
Total 33 23 14 9
The丘糾reStellusthattherepetition problemismore commonthanthe
“because”sentences．Thisisbecause，inourview，theJapaneselan釘1ageallows
ustorepeatthesamenounasmuchaswelike．Wecanreducethese丘guresif
We釘VeSOmeadvicetoleamersabouttheStylisticLT．ThisisbecauseallTEs
belonglngtOthiscatego巧打eeaSilyco汀i由ble，ifnotselトcordgible．
4．3ResultsofTests
Sofarwehaveslngledout，Classi丘edandexplainedTEs．Withoneortwo
exceptlOnS，eaChTEoccu汀edonlyonceinour data．We decidedtoextendour
researchinordertoseewhethereachoftheTEswouldoccuramongthesubjects
underd出erentandevenmorecontroledconditions．Ourquestionwasthen：ifall
thesubjectswantedtosaythesamethingatthesametime，howmany，ifany，Of
themwould makethesameTEpredictedbyThompson（1987）onthebasisof
COntraStiveanalysISandfoundinourdata？血swerstothisquestionarerepo止ed
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below．
4．3．1Testl
The33subjectswereaskedtotranslateintoEnglishthe7Japanesepl廿aSeS
andsentencestaken丘omThompson（1987）（SeeAppendixIIITestl）．Theaim
Ofthis testis，aSWe nOted（3．3），tOCheckhow many subjectsreally make
theoreticallyexpectedTEsineachsentence．
Theresultsareasfbllows：
Table7 Testl
Questions（Qユ1 2 3 4 5 6 7
Sub 0 6 1 16 27 15 19
Sub＝No．ofthesubjectswhosharedthesameTE
Ql－3（Passives），Q4（NominalCompound），Q5－7（Pre山cativeAdjectives）
The丘gureofQlprovesthattheindexof’’inanimatenounsasa stmctural
topic－－isnotsomuchaproblemasweexpectedtogetherwithThompson（1987：
217）．Inbct，thisbearsoutthe丘ndingsofourowndatawherewecouldnot血d
anyTEsrelated亡Othisindexinourdata（seeTable3），either．Otherquestions
haveprovedtobe TEgenerators，thoughQ3maybea transkrslip．Thelast
bur丘即reSCOnCemlngnOminalcompoundsa predicativeadjectivessuggest
Whereandhowthesu切ectsarepronetoTEs．The丘gureofQ4hasmuchtodo
Withtheleamer■shabitofone－tO－Oneequations，Whichwediscusslater（4．3．2．1）
inrelationwith Nemser’sconceptof■■1eamerpidgin”（Nemser，1984：5即．The
resultsofQ5－7showthatquiteafewoりapaneseleamersdonotreco卯izethe
SpeCialfunctionofpredicativedj ctivesintheirownlanguage：thefunctionof
”refe汀ingtothespeaker■sor hearer’sfeelings”（Thompson，1987：219）・This
CO汀Oboratesoneofthemostimpo止ant血dingsofourowndatawherewebund
that themostserousgeneratorfTeswasJapaneseadjectivesusedinthe
predcate（see，4．2．2）．
4．3．2Test2
TheresultsofTest2consistlng OflOquestionson theSententialSGT
provedtobemeanin由11inthesensethattheygaveusacluetodiscusswhatwe
Call‖individualfossilization‖（see4．4）．Inotherwords，SOmeOftheTEsproved
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tobepersonalonesbecauseno othersubjectsmadethesame e汀brexceptthe
丘rstpersonthatmadethate汀Orinourdata．
Inthefollowingsections，Showingthepe止inentJapanesesentencesatthe
top，WeWillcitealltheTEsfromTest2togetherwiththeTEsinourdata．A
bdefcommentwi11be addedattheendofeachsubsectionandsome general
COmmentSmadeontheoverallresultsattheendof4．3．2．3．
4．3．2．1Topic－CommentStmctures
l．Eigonohitsuyouwamaeyoriooi．（IneedEnglishmorethanbefbre．
DataOl）
2・Watashigasumusekaiwaeigowohanasuhitsuyoganai，（Iliveina
WOrldwhereIdonotneedtospeakEnglish．Data13）
3・Kotonambunkatonodeaigafueteim．（Wehappentoexperiencefbreign
Culturesmoreoftenthanbefbre．Data13）
4・Eigogasubetede，Nihongowahitsuyounai．（AllthatweneedisEnglish，
andwedonotneedJapanese．Data15）
Table8ToDic－CommentStmctures
Q 1 2 3 4
Sub 2 7 3 ＊1
＊＝thesamesubject
Ql（0Ⅰ＝theori由nalinstance，＋＝TEsinTest2）
（0Ⅰ）＊TheneedsofEnglishinJapanismorethanthatoりapanwas．（Datal）
＋English’sneedismorethanbefbre．
＋NecessltyOfEnglishnowismorethanthatofthen．
Q2
（0Ⅰ）＊TheworldofthatIliveindon’tneedtospeakEnglish．（Data13）
＋TheworldwhichIliveindoesnotneedtouseEnglish．
＋WorldwhichIliveindon■tneedtospeakEnglish．
＋Myworlddon’tneedtospeakEnglish．
＋Worldwelivedon－tnecessa叩SpeakingEnglish．
＋TheplaceinwhichIlivedonothavenecessltyOfspeakingEnglish．
＋Theworldweliveinisnotnecessa叩tOSpeakEnglish．
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＋Theworldweliveindon’tneedspeakEnglish．
Q3
（0Ⅰ）＊Nowincreasingtomeetd鮎renceculture（Data13）
＋ItincreasemeetlngWithfbrelgnCultures．
＋ItisincreaslngtOmeetOthercultu∫eS．
＋Itisincreasetoseeanotherculture．
Q4
（0Ⅰ）＊EnglishisallandJapanesedon’tneed．（Data15）
＋Englishis札andJapanesedon■tneed．（Thesamesubject）
Thepre血cate ofeachJapanesesentencedemands thewriter／speakerto
understanditsreal－－agent”（see4．2．2）．ThewdterofData15isuniqueinthe
SenSethatherepeatedthesame TE，Whilenobodysllaredit．WeinteⅣiewed
himaboutthisTE，andknewthathedidnotnoticethee汀Or．
4．3．2．2Pssives
5．Kodomotachiwasoreniyottebairingamninarasaremdarou．（Thatwill
makechil血enbilin釘1als．Data20）
6．Bunkagaushinawareteim．（Wehavebeenlosingourownculture．
Data21）
Table9 PassiYeS
Q 5 6
Sub 4 4
Q5
（0Ⅰ）Childrenwi11bebeenbilingualbythosethings．（Data20）
＋Thechildrenwillbebecomebilin釘1albyit．
＋Chil血enwillbebecomebilin即1albyit．
＋Thechil血enwillbebeenbilin訃1albythat．（Thesamesubject）
＋Thechil血enisbecomedbilin釘1albyit．
Q6
（0Ⅰ）Cultureisbeinglost．（Data21）
＋Thecultureisbeinglost．
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＋Thecultureisloslng．
＋Thecultureisloslnggradually．
＋Thecultureislosttlng．
WefbundthatthewdterofData20repeatedexactlythesamee汀Or（SeeQ5）．
Wealsointer山ewedhimandcon丘medthathe血dnotnoticethee汀Or．
4．3．2．3PredicativeAdjectives
7．Nihongodakedewayokunai．（Idonotthinkitagoodideatospeakonly
Japanese．Data14）
8．ShougakkoudeNihonjingaeigowomanabunowayoikotoda．（Ithink
itgoodbrJapanesetoleamEnglishatelementa叩SChool．Data22）
9．Nihongogaawareda．（Ikelso汀ybrJapanese．Data29）
10．Nihonjinwaeigogatsukaetahougayoi．（IthinkitbetterbrJapanese
tobeabletospeakEnglish．Data31）
TablelO PredicativeAdjectives
Q 7 8 9 10
Sub 2 2 8 ＊1
Q7
（0Ⅰ）？IthinkthatonlyJapaneseisnogood．（Data14）
＋IthinkthatonlyJapaneseisbad．（Thesamesubject）
＋IthinkonlyJapaneseisnotuse山l．
Q8
（0Ⅰ）？Inprim乱γSChool，thatJapanesestudyEnglishisgood．（Data22）
＋ThethingJapanesestudyEnglishinlittleschoolisgood．
Q9
（0Ⅰ）＊Japaneselan酢1ageisve叩pity．（Data29）
＋Japaneselan訃Iageispoor．
＋Japaneseispoor．
＋Japaneselanguageissad．
＋Japaneseissad．
＋Japaneseispitiable．
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＋Japaneselanguageispity．
＋Japaneseisgloomy．
＋Japaneseisnothappy．
QlO
（0Ⅰ）？JapanesewhocanuseEnglishisgood．（Data31）
＋JapanesewhocanspeakEnglishismoregood．（Thesamesubject）
Therichv血etyofresponsesinQ9clearlybearsoutwhatwediscoveredinour
OWnCOrpuSdata，thatis，theimpo止anceoりapaneseadjectivesinthepredicateas
anobstinategeneratorofTes（see4．2．2）．
Theoverallresultsincludingtheresponsesinthequestionsconcemlngthe
LexicalLTandthePhrasalSGTcon丘mthegradations ofimpo止ance ofeach
CategO叩andofeachindexwhichwebundinourown corpusdata，Themost
impo止antofthe丘vecategoriesistheSententialSGTandthemostimportantof
alltheindicesarethetoplC－COmmentStmCtureSandthepredicativeadjectives．
AbriefcommentisneededabouttheresultsoftheQ4andtheQlObecause
theyareobviously exceptlOnalinthatno othersubjectssharedthoseTEs than
theironglnalproducers．Theyare，1nOurView，perSOnally”bssilized‖TEs．Itis
tme，aSWeSaWin2．1．2concemingSelinker■sconcept，thaりapaneseleamersare
unlikelyto produce”bssilized’▼vadetiesofEnglish，but，aSWe Seehere，
”bssilization‖attheleveloftheindvidualleamerisreallyapossibility．Wecall
thisphenomenontheleamer－s‖individualfbssilization．‖TheQ5in4．3．2．2is，in
OurView，anOtherinstanceofthecase．
4．4QuestionnairesandProtocoIs
Inthequestionnairesmentionedin3．3，Iaskedthe33subjectsthefollowlng
3questions（originallyinJapanese）：
Ql：Haveyouevertdedtomemorizealonglistofword－tO－WOrdequations
asameansofbuildingupvocabula叩？
Q2：WhenyouwriteinEnglish，doyoutranslate丘■OmJapanesetoEnglish，
OrthinkofthingsdirectlyinEnglish？
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A．丘omJapaneseB．directlyinEnglishC．both
Q3：Analyzeyourowntext，ifpossible．Indicatewhichpa比WaStranSlated，
andwhichpa止WaS WdttendirectlyinEnglish．（A11theirwrittentextswere
digitizedandretumedtothem．）
TheresultoftheQIwasthat99％ofthesubjectsansweredyes andit
COn丘medour analysis aboutthelexicallanguagetr nsfer（4．3．2．1）．Wewill
discussthepointoftheword－tO－WOrdequationsinConclusion（5．2）again．
TheanswerstotheQ2wereasfbllows：
TablellAnswerstoO2
Q2 A B C
Sub 14 0 19
Theseanswers wereprovedtobelessreliablethanthose toheQ3，
however，because，Onanalyzlngtheirowntexts，25subjectsindicatedatleastone
OrtWOnOn－tranSlationpa止S．Thismeanst atatleast25subjectswroteinthe
bothways．Thus，theanswerstotheQ3wer provedtobemorereliablethan
thosetotheQ2，thatis，thebmertellsusmoreaccuratelyhowthesubjectsdid
apleCeOfwntlng．
Thenon－tranSlationp lsthesubjectsindicatedprovedtobeof maJOr
interesta heyconsist mainly ofbasicw rds，Set phrases and stmctural
expressionssuchas：
－agreeWith／makelightof／communicatewith，etC．
－atthesametime／inotherwords／brexample／intheworld／alloverthe
WOrld，etC．
－nOtOnlyAbutalsoB／itisd此cult／itisnatural／itissaidthat／Iwanttodo／
Itisnotaccurate／Ithink／Ilike／Thisiswhy／Thisistosay／itseemedthat／
WemuStleamEnglish，etC．
Theanalysesby thesubjectsthemselvesrevealed，inour view，an
importantaspectoftheirwntlngprOCeSS：1anguagetranskrdidh ppeninthose
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pa止SWhichwere，1nSOmeSubjects■consciousness，WrittendirectlyinEnglish・
Hereareexamples：
－＊IfweareinJapanthatpeopledon’thavetouse Englishin，WeuSe English
Withoutknowingthatweuseit．（Data4）
一ButIcan－tagreewithepolntOfaccepttheidea．＊Because，ifEnglish
be
Of丘dallan即age，thecountIすSnativelan即age WillbreakdownthatIthink．
（Data6）
－＊Itisnotaccurateperfectlyandlowphce．（Data19）
－＊ItisgoodbrustotellpeopleintheworldwithotherlanguagesifnotEnglish．
（Data21）
－＊Mostofpeoplethink，tOuSeEnglishisJapanesecanbecomemoremodemized．
（Data24）
Takingtheseinstancesintoco sideration，WeCOnCludethatlan針Iage
transferdoesn talwayshappensolelylntheprocessoftranslation．Itoccurs
bothinleamers－translationandintheir山rectuseofEnglish．Thelattercaseof
■■individualbssilization‖（4．3）is，inour view，mOre Seriousthan thefomer
becauseitisan evidenceoftheねctthatleamersarea鮎ctedunconsciouslyby
theirownmotherton釘1e．
Iinterviewedallofthosewhters oftheinstances above：thewritersofDab
4（verygoodstudent），6（weak student），19（averagestudent），21（veIγgOOd
Student）and24（average student）．Theyallconfessedthat hey山dnotknow
howtheycametobein爪uencedbyJapanesewhenwritingthosenon－tranSlation
SentenCeS．IalsointerviewedthethreesubjectswhorepeatedthesameTEboth
intheoriginalwdtingandinTest2．TheywerethewdtersofData15（average
Student），20（weak student）and31（weakstudent）．Accordingto their
COnfbssions，they血dnotknowthatheyhadmadeanye汀OrSinthe pe血nent
pa止S．Sowe canrepeathesame conclusionthatleamerscauselan酢1age
transkrunconsciously．Thisincreasestheimpo止anceofindicatlnglan酢1age
transkrintheirEFLwntlngSinordertostimulateleamers…1an釘1ageaWareneSS■’
Uames，1998：180）（see，2．1．3）．
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Chapter5 Conclusion
5．1TwoMajorFindingsandTheirImplicationsbrELT
Westa止edourstudywiththepurposeofmakingindicesandthehopeof
COntributingtoELTinJapan．
We haveattainedtheaimby presentlngandcheckingtheindicesofLl
transferinEFLwriting（see2．6andChapter4）．OuranalysesinChapter4
revealedthegradationsoftheimpo止anceofeachindex，WhichThompson（1987）
didnotmention．Themostimpo止antindicesarethe”pre血：ativeadjectives”and
the▼Japanesetopic－COmmentStnlCtureS，－－althoughbo hofthemoverlapwithone
another．ThisIS，WeCanSay，OneOfourmaJOrfindings．
Anotheristhatlan釘1agetranSferdoesnot alwayshappenas aconscious
processoftranslation血）mLlto EFL．For，aSWe SaWin4．4，theleanler’s
COnSCiouslydirectuse ofEnglishcouldtum outtobe an example oflan釘1age
transfer．
Discussing Selinker’sconceptof■■bssilization■■（2．1．2），Weindicatedthat
Japaneseleamerswere unlikelytoproduce”bssilized■■vadeties ofEnglish，but
that”bssilization■■attheleveloftheindividualleamerwasa possibi ity．Thi
indicationwascon丘medbythebctthatsomeleamers madethesametypeof
e汀OrSperSistently．Wecalledthisphenomenonthelemer’s’’individualI’mnot
SureWeCanCalltbssilization－－ whenIeamer－sEnglishprogmieuuy13nothish，
mat■s，1SStillderelopmeutal，AIso，thisstudylSCⅣSS－SeCtionalnotlongitudnal．
（4．4）．
Thus，tranSferanalysISCan be use山1forELTin a dualway．Since
lan即1agetranSferoccursbothintheleamer’stranslationandinhisorherdirect
useofEnglish，itsuggeststousadualapproachtothereality：Oneistoteach
thetwogrammarsinacontrastivewaybasedonthegradationsoftheimpoれance
Oftheindicesw indicated，and anotheristobringtolight theleamer－soⅥm
”bssilized■■systemofEnglish，Or hisor er■■individualbssilization，‖through
analyzlngaSmanyaSpOSSibleofhisorherspontaneouspleCeSOfwntlng．This
isespecially e鮎ctive，Webeliev ，inthecaseofintemediateleamerslikethe
Subjectsofthisstudy．
Inthisrespect，however，Wehadonlyasmallcorpusofdatabrthisstudy．
Weneed，Obviously，amuChlargeronebrour山九herstudytoesbblish‾atheory
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OftheJapaneseleamer－s‖individualfbssilization．”Anotherlimitationofthisstudy
WaSWeWerelimitedtoonet plC．For山九herresearch，aVadetyoftoplCSare
neededinthereading matedalsinorderto elicita variety ofsp ntaneous
responsesinEnglish．Avadetyofgenresmustalsobetakenintoconsideration，
SuCh asletters，neWSpapera血cles，Short stodes，and poems．Since whatis
neededisavadetyofstimuli，WeCaneaSilymakeuseof丘1msandvideos，tOO，tO
getvadousverbalresponsesfromstudents．
Bothofthetwofin血ngs山scussedaboveconcemtheSententialSGT，Which
hadthegreatestf上equencyandsigni丘canceinourdata．Wehavenotsomuchto
Sayabouthe PhrasalSGT becauseitcauses noserious problemsexc pthe
transferof word order concemingtheQQ mle．TheAvoidance LTandthe
StylisticLTonlydemands，aSWepOintedoutabove（4．2．5），山止hermoretechnical
studies．
Itremainsfbrus to discusstheLexicalLTandits relationto he
grammar－けanslationmethodinJapan，OrmOre SpeCi丘cally，tOdiscussthe
WOrd－tO－WOrdequationanditsrelationto”t柑nSferoftrainlng．”
5．2TheLexicalLTandItsPossibleRelationtotheGrammar－Translation
Method
The”trainlng”inSelinker■stem”transferoftrainlng”hasaspeci茄cmeanlng
relatedto■■thematedaltobeleamed■’（Selinker，1972：37），butitinevitably
includesmethodology．Thus，WeCanSay，brexample，thaりapaneseleamersare
trainedbymeansofthegrammar－t柑nSlationmethod．
Itisinitsbroadsensethatweindicatedherelationbetweentheword－tO－WOrd
equationsandthelanguage”trahing”inJapan（See4．2．4）．Thesubjects■answers
totheQlinourquestionnaires（4．4）coI止meditspossibility．
AsIindicatedinIntroduction（1．1），0比ciale放）托Shave beenmadeto
promotecommunicative approachesinELTinJapan．Buttherealityhasbeen
Changedlittleandthemostprevalent methodologyis stillinessence the
grammar－tranSlation，eSpeCiallylnJuniorand seniorhigh schooIs・Ifwelookat
anyoneofthetextbooksusedthere，WeWillstill丘ndthat■■eachnewlessonhave
one ortwo new grammarmles，aShortvocabula叩1ist，andsome practice
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examplesoftranslate．’’Webo汀OWedthisdescription丘■omHowatt（1984：136），
Whotriedtoconveythecommonestcharacteristicofthistraditionalmethodsince
the19thcentu叩．
MostJapaneset achersofEnglishemploythismethod andencourage
leamerstotranslateeve叩EnglishsentenceintoJapanese・叩henleamerswhte
inEnglish，theyapplythemethodinreverseandtransfereverythinginJapanese
SentenCeStOEnglish，血）mlexistowordorder．Wewitnessedalotofinstances
Oflan釘1agetranSfer，eSpeCiallythoseofLexicalLT，inChapter4．
Thegrammar－t柑nSlationmethodis，1nOurView，atleastthebackgroundof
thoseword－tO－WOrdequationswewitnessed．Those血1seequationsarearesult
丘omlemers’desiretosimpl砂肝ammaticalmlesofthetargetlan釘1age．We
CanCharactedzethistendencyasakindof”1eamerpid由n”（Nemser，1971：58）．
Thisphenomenon，aCCOrdingtoNemser（ibid．：5即，appearSamOnglanguage
leamers”whohaveattained幻uencylnthetargetlanguagewithoutmaste叩Ofits
山ndamentals，buthavea汀ivedata stageininstmction where attentionhas
largelysh地ed打omfbm tocontent．■■ThisdescnptlOneXaCtly丘tsourcase．
UniversltyStudentslikeour subjectssurelyleamedEnglishgrammarintheir
bmer schooIs，butdidnotmasterits山ndamentals．Nowtheirattentionhas
Obviously sh地ed丘ombm to contentbecause they havesomethingtosayln
English．SowhattheydoistoincorporateLlgrammaticalelementsandEFL
lexicalelements，Which，aCCOrdingtoNemser（1971：58），isone ofthemain
Characteristicsof’’1eamerpid由n．”Letusre－COnSiderthefbllowinginstances（see
4．2．4）：
（1）＊Englishis〝官如γintheworld．（Data28）
（2）＊Thelan即1agehave卿βαJβdthecount吋SeXistenceovertheworld．
（Data23）
（3）＊Simply，myWOrldmaybe，甘αγγ0肌（Data29）
Englishlexicalelementslike■■maJOr，‖”appeal，■■andt■na汀OW■■訂eallusedhere
accordingtotheJapanesegrammaticalnlles．Aswein山catedbefbre（4．2．4），
Englishloanso托en山nctiond出erently丘omtheironglnals．Thecaseof‥na汀OW‖
isabitcomplicatedbecauseitsoriginisJapaneseandit山nctionsin（3）justasits
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Originaりapanesewordusually山nctions．Thisisasymbolicinstanceof’■1eamer
pidgin”asa resultoftheword－tO－WOrd equation withthegrammar－けanslation
methodasitsbackground．
The tem”酢ammar”in thegrammar－tranSlationmethodhasnever
COntainedthe丘eldofLlgrammar．Butour studyhighlighted tbat－’leamer
English”（see2．1．2）isrelatedwiththeLlgrammartoa ce止aindegree．This
meansthatwehavetoarouseleamers…1anguageawareness‖qames，1998：180）
inbothLlandEFL，Whetherweemploythegrammar－tranSlationmethodornot．
Weneed，however，a山止herstudyfbrestablishingtheco－relationbetween
theword－tO－WOrd equations，the grammar七anslation method andthe‖1eamer
pidgin．■■Inordertomake clearwhenandhow a subjectequated■■na汀OW”to
■■SEM山■■inJapanese，brexample，Weneedtodevisesuitableresearchmethods
andproceduresinoneofour山九herstudies．
Thisresea托hprovedthatthestudyoflan即1agetranSferinleamerEnglish
isalotmorecomplexthanwe丘rstpre血ctedwiththeaidofliterature suchas
Selinkeretal．（1975）andThompson（1987）．Itistmethat，inourstudy，tmnSfbr
e汀OrSintheleamers’perbmancesalwaystookpnontyover othertypesof
e汀OrS，butsuche汀OrSCannOtbeaphenomenonindependent血●OmOtherelements
Oflan即ageaCqulSltlOn．Therebre，aSWein血catedabove，Studyingthisp別1icular
訂ea Oflan釘1ageCqulSitioninevitablylnVOlvesconsiderationsnot o ly ofthe
leamers’perbmancesperse butalso ftheteachingandleamlngmethods
Whichhavein瓜uencedthemtotakethemtotheircu汀entlevelofEnglish．
AppendkI
TextfbrRea血ng（abridged）
■■Englishandthefutureoりapanese”（TheJapanTimes，October2，1997）
CantheJapaneselan即ageretainitscu汀ent mOnOpOlyon national
discourse？
DudngtheMeijiPedod，therewasaheat ddscussionoverwhetherthis
COuntⅣShouldabandontheuseofJapanesein血vorofEnglish．Thisproposal
WaS pa止Ofthetough－mindedassessmentof whatintheJapanesecultural
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heritagecouldwithstandtheunbrglVlngteStOfmodemization．Nowitmaybe
timetoposethequestionagaln．
Anyattempttoclingtothelin酢11Stic nationalismthatahsesinEastAsia
th∫eatenStOmarglnalizeourreglOn’sclaimto山tureeconomlC， eChnolo由caland
politicalgreatness．
AppendixII
Datal－33（abhdged）
（3Examplesrepresentingverygood，aVerageandweakstudents）
（ItalicsindicateTEsandthemark＊in血catesIDEs）
4（Ve叩gOOdstudent）
（See，3．4）
15（averagestudent）（abridgedbecauseofthewordlimit）
ItistnlethatEnglishhasspreadedallovertheworld．WeneeduslngEnglish
whenweact才乃紺0γ〟一ルオdβ．Ithinkitcan－tbutbeso．
But，ぴぁαりβ坤Jβ肋才乃た古材肋α古材才sん才ぶαJJαタ血糊α〝gSg血刀’一刀gβd紘才5
守和地椚．ManyEnglishteacherssay■■Wもenyouare＊spokeninEnglish by
brel卯erS，yOuShouldtalkwith山eminEnglish■■asifitwerenatural．Isthis
juti丘ed？
Whatweneedis，Wedon’tthrowawayourprideofりapanese，andgetalong
WithEnglish．thewayofEnglisheducation．月βC（7〟5g，＊me血a＊（inter－net）spread
totheworldand才fg和紺や和占Jβ椚〆g乃〃才和∽gれおJゐγ坤fわ乃よ乃肋g紺β〟d．Sowe
shouldbeabletouseEnglishinthe山tureandweshouldhavediscussionaboutit
O〃gγ肋β紺βγJd．WeneedEnglish＊comunication．
31（weakstudent） ′
Englishisspokeninalotofcounthesatpresent．It＊usedinbusiness，Intemet
and＊comunicatebre血IpeOple．Englishis＊ve叩uSe山11an釘1age．β加fα々紗
♪g坤Jg紺如cα乃申gα良材よ5ん才〃佃α札Whenwehaveacommonlan訃Iage，＊the
＊comunicationiseasy．血統β〃留Offαfわ和地go〝g紺ん0申βα々E，如才5んぬ桝βγβわβ肋γ．
Therebre佃α乃βSe紺如cα乃αSβE，如才s九盲s卯Od．If肋β柁才sα乃∬iゆthatthe
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traditionoりapaneseisdestroyed，itshould＊1eamas＊thesecondlanguagelike
＊theforei卯COun叫．Egnlishisthelan即ageWhichisthebestto＊1eamas＊the
secondlanguage．So，itis＊thebesttomake＊atraditionand＊use仙nesscoexist・
Appen血ⅠⅠⅠ
［TESTl］
1．Nimotsu，Okutta．（Isenttheparcel．See，2．3．2）
2．Karewakanewonusumareta．（Hehadhismoneystolen．2．3．2）
3．Kanqjowaottonishinareta．（Herhusbanddied・2・3・2）
4．Tokyowaanzen－tOShidesu．（Tokyoisasafecity・2・3・4）
5．Anoeigawayokatta．（Ibundthat丘1mgood・2・3・6・1）
6．Nihonnotabemonowaoisii？（Doyou丘ndJapaneseboddelicious？2・3・6・1）
7．Karewakowai．（Iama血aidofhim．2．3．6．1）
［TEST2］
［SententialSGT］
AllofthelOitemsare hownin4．3．2．
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